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D E ^ H O Y 
Madrid, Marzo Io 
!E¿ .QOBIBBÍNO Y »EL VATICANO 
E s materia constante á e controver-
sia en la precisa y en los c írculos poli-
tioos la actitud del Gobierno ante la 
que observa la Santa Sede por conse-
cuencia del proyecto de L e y de Aso-
ciaciones que el señor Canalejas se 
propone someter á la d iscus ión de las 
Cortes. 
Mientras el Presidente del Consejo 
de Ministros expresa sin rodeos que el 
Gobierno cumpl irá con su deber cui-
dando 'de que no prosperen las tenta-
tivas del Vaticano contra las prerro-
gativas del poder civi l en E s p a ñ a , los 
per iód ioos conservadores cató l i cos 
arremeten furiosamente contra el se-
ñor Canalejas, empleando muchas ve-
ces violencias de lenguaje reveladoras 
de la a g i t a c i ó n que impera en casi to-
da E s p a ñ a , catól ica por excelencia, 
contra los propós i tos del Gobierno. 
L o s r«pfuibdicanos de L a U n i ó n descon-
fían de las energ ías que se suponen eu 
el J e í e del Gobierno; esperan conocer 
las resoluciones que é s t e adopte los 
liberales menos exaltados; y los dipu-
tados republicanos radicales han re-
suelto apoyar a l s eñor Canalejas si se 
mantiene firme en »u actitud, a ú n á 
cosca de la ruptura de relaciones con 
la Santa Sede. 
L a o p i n i ó n públ ica , pues, e s t á divi-
dida, y las pasiones se exaltan en ta l 
forma que es muy v i v a la a g i t a c i ó n en 
todos los círculos, al extremo de con-
siderarse dif íc i l solucionar el conflic-
to s in que surja la cues t ión de con-
fianza cuyo alcance no puede pre-
verse. 
OOMIiSfcON D E VlfGO 
U n a numerosa comis ión de Vigo, en 
la que figuran representadas las fucr-
eas vivas del país y la industria sala-
Ronera y conservera ¡de la mayor par-
te de los pueblos de las Rías B a j a s de 
Gailicia, ha llegado á Madrid con obju-
to de obtener del Ministro de Marina, 
señor Ar ias de Miranda, que se prohi-
ba la pesca de la satfddna por las no-
ches, medida que juzgan salvadora y 
de grandes resultados para atraer á 
acuellas costas el rico pescado, en 
otras épocas allí tan aAmnciantes. 
Con este parecer de los conserveros 
y fabricantes de sa lazón de Vigo no se 
manifiestan conformes los de otros 
puertos de la costa cantábrica , y el 
asunto t e n d r á que ser sometido á estu-
dio oyenído informaciones e<n pro y en 
contra, antes de adoptarse resolucio-
nes definitivas. 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy miéíHjoles de ceniza se ha dado 
sepul tura á los restos Tnortales de u n 
g ran cubano y á la vez g ran españo l . 
Don Francisco de la Snerra y Diepa 
— C e r r i t a , como le l l a m á b a m o s todos 
c a r i ñ o s a m e n t e hace veinte a ñ o s — a m a -
ba e n t r a ñ a b l e m e n t e á Cuba; pero, á la 
i vez, profesaba c a r i ñ o sincero á la ma-
dre pa t r i a . 
Como abogado, sus defen.sa.s orales en 
la audieneia de la Habana eran la ad-
m i r a c i ó n de todos los viejos magistra-
dos que v e n í a n de la iPen ínsu la cansa-
¡ dos de oj r á los mejores oradores del 
| foro e spaño l . 
Como orador pol í t ico , estaba á la al-1 
' t u r a de Figueroa y de Cor t ina , de Cue-
! to y de M o n i oro. de Giberga y de Fer-
n á n d e z de Castro, si es que no los so-
brepujaba á todos con su maravil losa 
elocuencia. 
E l . á r a í z del Z a n j ó n se afilió al par-
t i do de ía U n i ó n 'Constitucional, f igu-
rando, después , '-mno T o ñ a r n l y . D u -
quesne y tantos otros cubanos ilustres, 
en las filas de k Izquierda que h a b r í a 
de ser m á s tarde la base del pa r t ido re-
formis ta y á la pe.stre uno de los ele-
mentos que s i rv ieron para, imp lan ta r la 
autonomí ' . í cuando ya todo estaba per-
dido. 
La cul tura de Cerr i ta era t an vasta 
y su i m a g i n a c i ó n tan viva y su c a r á c -
t e r t an talegre, que pocos le igualaban 
en el d i f ic i l í s imo e m p e ñ o de hacer ins-
t r u c t i v a y amena cualquiera conversa-
c ión . 
Y a h í va u n recuerdo curioso de 
nuestras aventuras p o l í t i c a s : 
A l l á por los a ñ o s de 1888 ó de 1889 
oonvocaronse delegados pana una g ran 
asamblea del pa r t ido " U n i ó n Consti-
t u c i o n a l " á fin de determinar si este 
h a b í a de marchar por e l camino de las 
reformas, como p e d í a n los elementos 
de la izquierda, ó h a b í a de cont inuar el 
statu quo, como q u e r í a n los de la dere-
cha. 
E l que estas l í nea s escribe, d i rector 
entonces de E l E s p a ñ o l , fué propuesto 
por los izquierdistas para delegado del 
bar r io de 'Gmadalupe. 
L a r e u n i ó n en que h a b í a de hacerse 
el nombramiento por los aífiliados a l 
par t ido , ce lebróse en la morada de don 
Anselmo E o d r í g u e z , Presidente de 
aquel C o m i t é de bar r io y candidato ofi-
oral del par t ido para la de legac ión que 
nosotros íbamos á disputarle . 
Nuest ro defensor era Cerr i ta , Los sa-
lones de la casa estaban l lenos; y aque-
l l a gente sana y sencilla m i r á b a n o s con 
enojo, por creernos traidores á la pa-
t r i a ó poco menos. Pero apenas em-
pezó á hablar el cé lebre orador i z q ú i e r . 
dista, todo c a m b i ó de aspecto; su elo-
cuencia caliente y sugestiva d e s a r r u g ó 
todos los semblantes; los aplausos .se 
sucedíian estruendosos á cada p e r í o d o 
ro tundo de aquel t r i buno ineomparable, 
y al t e rmina r aquella maravil losa aren-
ga todos los oyentes se pusieron como 
por resorte en pie, aclamando entusias-
mados á don Francisco de la Cerra y 
a b r a z ó n dolé conmoví dos. 
—'Nuestro t r i u n f o os indudable, d i j i -
mos para nuestro capote. 
Y efectivamente, acto seguido sé rea-
l i z ó ' l a vo tac ión y . . . no tuvimos Oíás 
voto que el de Cerr i ta . 
D o n Anselmo R o d r í g u e z fué elegido 
casi por unan imidad . 
Desde entonces caciia vez que nos d i -
cen que la elocuenoia maravillosa del 
t r i b u n o A ó B hizo cambiar el p ropós i -
I 
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to de los electores nos s o n r e í m o s p i a -
dosamente. 
Y a l recordar aquel episodio del 
t iempo viejo exclamamos: jaquel lo s í 
que era discipl ina p o l í t i c a ! 
•Pero volviendo á nuestro querido é 
inolv idable Cer r i t a ¡ c u á n t o p u d i é r a -
mos decir de su inmenso ta lento y so-
bre todo de su noble c o r a z ó n ! 
Al lá «fué, con su fami l ia y herido ya 
de muerte, en u n vapor fletado á su 
costa, á rec ib i r k la " N a u t i l u s , " m a r 
á fuera, 61, que no ha-bía hecho la 
corte j a m á s á los Capitanes Generales 
n i á nadie. 
, Cuando fracasaron las reformas de 
.M:>mra. su gran p rev i s ión , su talento 
c í a r í s imo , vio que eami inábamos dere-
cha y r á p i d U m c n t o a l abismo; y desa-
lentado y lleno de ho r ro r ante el porve-
n i r que nos aguardaha no quiso saber 
m á s de po l í t i ca . 
Desde entonces, cada vez que encon-
t r á l v i m o s á aquel g r an cubano, o íamos 
siempre de sus Libios, en otro t iempo 
manantiales de soberana elocuencia, es-
l a t r i s te y desalentadora frase: 
¡ Estamos perdidos! 
B A T U R R I L L O 
PARA D. LEOPOLDO GANCIO 
l i a tenido esto i lustre economista y 
• •-(•'jf.or notable, lá HfcenClftñ •! • reco-
ger observaciones que hice con mot ivo 
de una frase suya referente al cu l t ivo 
del tabaco, y ello, y la importancia del 
asunto para m i provincia , me fuerzan 
á la r ép l i ca . 
Pero luí (Je perdonarme el doctor 
Canelo que formule una queja, á que 
no deb ió dar luga r hombrp de ta l serie-
dad 3r de tanto prestigio en nuestro pe-
q u e ñ o mimdo intelectual . 
P r o c u r é , al manifestar mi disenti-
miento de una op in ión del doctor Can-
dió, guardar á su personalidad los de-
bidos respetos: n inguna palabra m í a 
deb ió molestarle: como si hablara con 
P! maestro y amigo, hab l é del r e g a d í o y 
de la r ica hoja nicociana. Y t e n í a de-
recho perfecto á que el cubano i lus t re 
argumentara, me confundiera con ra-
zones, me anonadara bajo e l peso de su 
talento, pero t amb ién á que me t r a ta ra 
como á un admirador decente y no me 
lanzara una rh in i t a envuelta en l o d o : 
ta l es haber dicho que no cito el ,per ió-
dico donde se publ icó su trabajo, 
^obedeciendo la consigna de la casa ; " 
que en buen r o m a n c é quiere decir, su-
mido á la p roh ib i c ión del DIARIO DE bA 
MARIXA. 
Los que obedecen eiegnmente "on-
sipnas, ó son mercenarios, ó son servi-
les, ó son imbéci les . Para los hombres do 
honor no .hay m á s consignas que las 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
BUS variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con po l lo á todas horas. 
Los del eampo no olviden que aqu í 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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U b r e s de riosjro de bum^dai l , 
crarantizadas á prueba de fncffo 
y l a d r ó n e a . 
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del deber, n i m á s mandatos que loe de 
su conciencia. Y si yo considerara que 
era impos ic ión humi l l an te la p roh ib i -
c ión de c i t a r á u n pe r iód i co , y la acep-
tase, ind igno se r í a de que contendiese 
conmigo hombre de tantos m é r i t o s 30-
mo el doctor Cancio. Per iodis ta pro-
vinciano, hombre oscuro, luchador h u -
mi lde , c r e í a merecer mejor concepto á 
hombre t a n reflexivo como el doctor 
Cancio. 
A d e m á s , abonaba m i esperanza, el 
hecho de haber escrito yo mis quejas, 
mis reproches y mis decepciones y de 
haber anunciado, l ibre y e s p o n t á n e a -
mente, que cerraba la serie de mis polé-
micas con t a l pe r iód ico . 
Y por si todo eso no bastase, hanse 
cruzado c a r i ñ o s a s cartas entre el doc-
to r Raimundo Cabrera y y o ; hemos 
convenido en dar al olvido resenti-
mientos mutuos y mutuas quejas, y se-
g u i r t r a t á n d o n o s como adversarios en 
determinados problemas nacionales, pe-
ro como amigos respetuosos y sinceros. 
¿Cómo hab ía de pensar yo que vo l -
viera la i n s i n u a c i ó n lastima dora y el 
velado menosprecio, y de manos del 
p r imero de los redactores? 
E n fin: así e s t án las relaciones de 
e o m p a ñ e r i s m o , y as í el apasionamien-
to en las m á s educadoras controvcrsi ' . ís 
de nuestra prensa. 
Y vamos al grano. 
* 
Tiene r a z ó n el doctor Cancio al de-
c i r que nuestro tabaco se cosecha cuan-
do se ha iniciado el p e r í o d o de la seca, 
á fines del o toño . Pero las necesidades 
del mercado, el cambio radical i n t ro -
ducido en el gusto de los fumadores, 
obligan á nuestros vegueros á adelan-
t a r cuanto es posible la cosecha, para 
que cuando se entablan los f r íos la 
planta es té desarrollada, merced á. l a 
imavor humedad del terreno. 
Cuando don Leopoldo y yo é r a m 
mozos, el tabaco oscuro, dé ' •v '^ - - . / . 
zonado perfectamente y cortado niaditi' 
ro , era el 'preferido. Y á este producto 
perjudicaban las aguas. Ahora se ne-
cesita tabaco l igero, que arda bien, que 
pueda elaborarse dos meses después de 
escogido y sobre todo, que oese lo me-
nas posible. Debe saber el doctor Can-
cio que todas las naciones cobran el 
impuesto aduanero sobre el peso del ta-
baco elaborado. Y el fabricante neee-
sita expor ta r con el mismo gasto mayor 
cant idad de puros, porque de otro mo-
do la m e r c a n c í a d e j a r í a p é r d i d a s , da-
da l a universal competencia en pre-
cios. 
Ant iguamente , fabricante h a b í a que 
almacenaba toda la cosecha de u n a ñ o 
para otro y h a c í a puros de rama enve-
jecida. A h o r a se adquiere lo preciso, lo 
que puede trabajarse y venderse en ae-
sruida, y nadie ouiere obtener produc-
tos invendibles. Y el color claro de las 
capas es el prefer ido por todos los fu-
madores del mundo, excepto E s p a ñ a , la 
mejor fumadora. 
Esto sí. los vegueros se esfuerzan ---n 
semhrar temprano. E l mes de Agosto 
es mes d? echar seinilleros. E n Octubre 
hay tabaco guataqueado, y Octubrp es 
mes de grandes l luvias . Todo el mundo 
quiere tener asegurada su cosecha 
cuando llecmen esos Ner t f* de Diciem-
bre que cita el doctor. Y pagan earas 
las posturas, y hacen sacrificios todos 
los vegueros medio acomodados, para 
ser los primeros en cosechar y vender. 
H a cambiado, pues, el cu l t ivo , con 
r e l a c i ó n á l a época de nuestras moce-
dades. Y e l tabaco es ahora p l a n t a de 
moderadas l luvias , y planta de fresco; 
de n i n g u n a manera planta de secano. 
E n t é r e s e m i contradic tor con las ex-
pertos en la mater ia . 
Lo que á nuestros agricultores in te-
resa es que cuando se entable la seca 
inverna l , su tabaco e s t é secando para, 
que no «e zahornc con posibles largas 
humedades. Pero antes, las l luvias de 
Septiembre y Octubre han humedecido 
el t e r reno ; y si no ha l lovido, r iegan, 
y cubren la siembra para que el sol no 
reste humedad ; luego es planta de r ie-
go, n a t u r a l ó a r t i f i c i a l , el tabaco cu-
bano. 
•No d i s c u t i r é el p r inc ip io b io lógico 
que sienta el doctor Cancio cuando d i -
oe que el agua no fecunda los vegeta-
les p o r s í , sino que sirve de v e h í c u l o 
para que las raices puedan extraer 
ciertas sales de terreno. No quiero i n -
v i t a r al doctor Cancio á u n experimtea-
to de plantas caseras, por ejemplo, en 
cuyo t ronco se eche m u y poca agua, pe-
ro cuyas ramas y hojas fueran hume-
decidas d iar iamente : es probable que 
subsistieran lozanas. 
H e observado que. aun sin caer e! 
agua de las nubes, apenas se in ic ia , y 
subsiste p o r todo u n d ía . una depre-
s ión a tmos fé r i ca que manten í ra hume-
dad en los objetos, las plantas se ale-
gran . U n a l lovizna tenue que no llegue 
á calar la corteza terrestre, pero que ba-
ñe las o jas y los troncos, hace reverde-
cer. 
S e r á esto casual; el doctor Cancio 
dice que sólo sirve e l agua de v e h í c u l » 
de las sales que las raices ahsorven. Se-
ra : á mí me gustaba más la t e o r í a de 
que el agua, como en los animales, for-
maba parte intesranto de la al imenta-
: • • - v*:,, ••r.-ii.;,.. 7- . ' " i a-
cional p rWcip io el do que ti i a d m -
duo organizrdo sobre lp perte sonda de 
la t i e r r a , necesitaba heber como comer, 
refrescar cé lu las , membranas, entra-
ñas , fibras, para completar el f enóme-
no de absorc ión y d iges t ión . Y h a b í a 
observado que, así como cuando se en-
durece demasiado el terreno, las raices 
no extraen bien, así cuando el a n i m a l 
no ingiere mas que sól idos, se indiges-
t a ; s in perjuicio de que v ivan con me-
nos l í q u i d o s algunos irracionales y al-
gunas plantas, mientras otras especies 
necesitan constante humedad. 
Dejemos esto y vamos á. una ins i -
n u a c i ó n de m i i lustre adversario, qva 
he vis to m á s concreta y decisivamente 
expuesta por el s e ñ o r Pando y V a l l e . 
•Se dice que el riego p e r j u d i c a r á á a l -
í runas comarcas, porque a r r a s t r a r á e l 
humus, dejando al descubierto l a roca 
ó la arena. E l s e ñ o r Pando dice que en 
Trancas. Barracones y M a l p o t ó n , ee 
l l eva r í a la t i e r r a hasta e! arroyo cer-
cano. De esta op in ión par t ic ipa el doc-
to r Cancio. 
Pero ¿es que el riego p o d r á ser uun-
ca como uno de esos aguaceros de la zo-
na t ó r r i d a , en que parece que no caen 
gotas, sino chorros? ¿ E s que se ha «1» 
entender por r egad ío vaciar toneles so-
bre el terreno? (;Xo es precisamente el 
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C a c a s a d e B a h a n t o n d e . 
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nos densa la humedad? ¿ P o r q u é h a b í a 
(i.- ser arrastrado el humn??. ouando «l 
vneguero puede hac^r caer «1 agua *n 
forma de l l u v i a f i n í s ima , de vapor ó 
niebla sí le place? 
K8t,i argumento, c r é a n l o mis estinm-
ble« amigos Pando y Caneio. cae por sí 
.sólo. La.s nubes .son las qtiw no regn-
lan su c o n d e n s a f i ó n ¡ lo> agxuiceras de 
la zona t ó r r i d a y del T r ó p i c o de C á n -
cer son los que dejan al deseuHi^rto 'a 
rora ú la arena: el riego no : el hombre 
Jo r^srula y mide á placer. 
Y no va má.s por hoy. ' 
JOAQUIN X . A R A M H Í R D . 
y la h u m a n i d a d de los pueblos civili- dirse el ' 'Maine ." C i ta el co\*g» bn 
Kados, que tan t&e iknenU se de<!la- ! abono de esta a f i r m a c i ó n las de1 'ara-
ran paladine* de aqué l las cuando á ! oiones prestadas por los comerciantea 
sus negocios par t icu lares interesa? | de tabaco s e ñ o r e s Sigmond RotMchild, 
Sramos humanos, acudamos en so- , Luis Wertheimer .—que con el anter ior 
corro de aquellos desgraciados y de- | se eneontraba á bordo del C i ty of 
mostramos nuestra cu l tu ra empcf-an- | Washington—y J . G. Jeasdale, capi-
do por e n s e ñ a r l e s hasta d ó n d e l lega ¡ t a n del buque ing lés D r r a 
de estas e s p í r i t u s t an poco enyitiiables. 
rencorosos cuando no p-U'turbnJures, 
está y e s t a r á siempre la jus t ic ia , y la 
just ic ia d i r á si lo que queda d-d gallar-
do buque que en ac t i tud retadora éntró 
en la Habana el 20 de Enero i " 1S98. 
pilado incu lpar á España 6 a r ro ja r al 
ser examinado vestigios y pruchns—si-
!a a b n e g : ; r ) ó u de los pueblos c i v i l i - j E n p r imer lugar , la Comis ión inae-l no los a r r o j ó ya—contra loa que * 
^a'dos. ricana hal ló a q u í la debida cor tes ía v más calor v más fingi-dó 6 convencí] 
G A C E T A i N T E R N A G i O N A L 
Por humanidad. 
Dice un telegrama fechado ayer en 
San Pe teraburgo: 
" L a prensa de E x t r e m o Oriente se 
muestra temerosa de que la a c í u a l si-
t u a c i ó n provoque un recrudecimien-
to del sent imiento an t i ex t r an je ro en 
C h i n a . " . 
Y no les f a l t a r á r a z ó n para sentir 
semejante hos t i l i dad . Cuando los bo-
xers c o m e t í a n desmanes que en su to-
t a l i d a d no causaron la m i l l o n é s i m a 
par te del per ju ic io que la peste oca-
siona hoy en una sola semana, las 
potencias coaligadas invad ie ron el 
impe-rio celeste y en nombre de la 
human idad y á t í t u l o de acc ión c i v i -
l izadora , a t rope l l a ron derechos y se 
impus ieron por la ley dei m á s fuerte 
hasta alcanzar el p r o p ó s i t o que se ha-
b í a n trazado. 
Es poo- el bienestar general , se les 
d i j o ; y este bienestar cos tó á China 
un mordisco en el mapa nacional , un 
fuerte a r a ñ a z o en las arcas del Teso-
r o y media docena de mil lares de 
hombres v í c t i m a s de aquella e n s e ñ a 
que l l amaban human idad . 
A«hora no hace fa l ta .que las poten-
cias tomen la i n i c i a t i va y se pongan 
de acuerdo: los mismos chinos aco-
r r en á Europa en demanda de aux i -
l io , p iden socorro á t í t u l o de huma-
n i d a d , reclaman esa p r o t e c c i ó n que 
debiera desprenderse del sentimien-
to que, s e g ú n la prensa mund ia l , des-
p i e r t an los hor ro res de la Manchur ia . 
¡Pero estes clamores no l legan á Eu -
ropa y los chinos siguen cayendo en 
racimos, cual la d é b i l mies al golpe 
rudo de la af i lada hoz. 
Las escenas de h o r r o r no son para 
contadas: la miseria y el hambre se 
enseñorean en aquellas regiones, 'ha-
ciendo tantas v í c t i m a s como la peste 
misma; la ignorancia de algunos y la 
carencia de recursos sanitar ios com-
ple tan este cuadro horroroso, ante el 
cual se cruza de brazos el resto del 
mundo, por creer que ha llenado sus 
deberes con mandar peso y medio de 
»¿rasa fenicada y un rnéd i ro que repre-
sentei su nac iona l idad . Har to tienen 
que hacer con cerrar sus f ronteras á 
iodo I r á f i eo lie viajeros y mercan-
cías . 
¿ E s as í como debieran proceder las 
naciones? j S o n estos sentimientos 
e g o í s t a s los que se deducen de aque-
l l a t an cacareada humanidad cuando 
la inTas ión que provocaron los des-
manes de los boxers? Pues si es asi 
les sobra r a z ó n á los ohinos para mos-
t r a r su encono al ex t ran je ro , que si 
les e n s e ñ a su c iv i l i zac ión por medio 
del adelanto conseguido con el alcan-
ce de sus c a ñ o n e s , les niega en cam-
bio la p e r f e c c i ó n de la ciencia en lo 
que respecta á sus sueros a n t i pes t í f e -
ros, les regatea los elementos que la 
moderna higiene aconseja y se hace 
el sordo cuanto al e n v í o de los a l i -
mentos que tan p r ó d i g a m e n t e se en-
viaron á San Francisco, á Measiua y 
á V a l p a r a í s o . 
La s i t u a c i ó n ha l legado á ser b ru-
ta lmente .horrible. Las tropas se nie-
gan á f o r m a r c o r d ó n en el recinto i n -
fectado; los m é d i c o s se huyen en vis-
ita de la d e f u n c i ó n de sus c o m p a ñ e -
ros, pr imeros m á r t i r e s del deber; los 
c ó n s u l e s abandonan sus puntos de re-
aidencia y las autoridades sus pues-
tos. ¿ N o es hora ya de i n t e rven i r y 
de hacer a'lgo por esos desgraciados, 
que son nuestros semejantes? 
TTermanos nuestros son los chinos, 
s e g ú n reza en la l>ey de Dios. A m a r 
al p r ó j i m o como á nosotros riftémos 
aconsejan los Mandamientos . ¿ D ó n -
de es tá , pues, la r e l i g i ó n , la car idad 
P L A T O D E L D I A 
F r i t u r a s de arrendamiento 
Aunque, por lo regular, el pueblo ¡Í/C 
< " „ i r cte eso, suele haber personajes que 
encuentran el ¡da to muy de su g u s t i : 
y de ah í la frecuencia con que se ha ser-
vido á la mesa en todas la.s épocas . 
Kn t iempo de la i n t e r v e n c i ó n ame-
ricana se a r r e n d ó un f e r roca r r i l y pos-
teriormente se han ido arrendando 
muchas cosas, desde la " G a c e t a " hasta 
Dios sabe a u é . 
La conces ión de los te lé fonos no fué 
en s'.vstancia otra cosa que u n ar r iendo 
E l L A P S I Í B N 
L a E x p o s i c i ó n C a n i n a 
una de las cosas ouc má.s atraen 
on 
cJe ft y , a.  y as a ap o cmai 
todo g é n e r o de facilidades para de-üf-l jxr ' r iof isnio han venido acusando. . . 
carse á sus investigaciones, porque el j X . 
Gobierno e s p a ñ o l era el p r imero i n ^ - i 
tasado en conocer cómo y por q u é vo ló ; 
el " ( M a i n e . " ^e opuso, con muy bu m j 
j u i c i o á que el comandante y do? ofi i i -
les del ' ' 'Maine ' " reconocieran tres d ía s 1 
d e spués di- la exp los ión los restos de l ! 
buque sin la presencia de buzos espa-i 
ñoles, v con el fin de complacer al C^n-1 
sul Lee que de acuerdo con los p e n ó - : .v « a l u c e n al publico que visi ta en as-
dieos Hñffáistm r ec l amó ante la ne? t ! tos d í a s la Q u i n t a de los Molinos, Esto 
tiva de Blanco f u n d á n d o s e en que el n0¿i sorprende, supuesto que es ,9 
• • M a i n e " era un buque de su nac ión . ^ pnmera Expos i c ión Canina que se ec-
o rdenó el entonces gobernador general ^ b r a ?n Cuba. Y aunque la pi"inieRAM uno por uno todos los obs tácu los que lef, 
que se prohibiera á los buzos mandados puede desde luego afirmarse (pie es de han salido a l paso para la adap ía . - ión 
por los pe r iód icos vanquis pract icar r e - ¡ 1° i"a-s notable. 
conocimientos en los alrededores d d i Se ha conseguido reuni r unas cu-i-
,<Mamé;,J cOu*o asimismo á los buzos renta v a n e ü a d e s de perros, entre las 
oficiales del gobierno americano, aun- que existen ejemplares de gran valor. 
t ra i m p r e s i ó n fué de lo m á s agradable. 
A t r a j o nuestra curiosuiad en p r imer 
lugar la cant idad enorme de losetas de-
positadas en los almacenes. Débese es-
to, s e g ú n nos explicaron, á que esta cla-
se de nwmufactura requiere depos i^ r 
los productos d e s p u é s de prepara ios j 
para que el fraguado se ver i f ique por] 
completo, a m é n del s i n n ú m e r o de mo-
delos dist intos de los que precisan te-
ner en*"s tock" para dar cumpl imiento 
á las exigencias del mercado que hasta 
ahora no pueden ser más favorables, 
pues s e g ú n se nos d i jo á 20 miilones de 
losetas asc:eudpn la.s fabricadas en los 
cinco años de existencia de la f á b r i c a . 
Los s e ñ o r e s Díaz . R a m ó n Planiol y 
Agap i to Cagiga para llegar á enns-'-
g u i r un c r é d i t o tan enorme y t a l bon-
dad en ios mosaicos que mamifacturaa . 
han tenido que venóer toda clase de d i -
ficultades con esa tenacidad é m i d i -
gencia propias de los grandes indus-
ir iales. v i éndose precisados á sortear 
Vs 
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A l r ecordar esta fecha h i s t ó r i c a 
•que tan to ha i n í l u i d o en los derrote-
ros de E s p a ñ a y de Cuba, no vamos á 
r e f e r i m o s al glor ioso g r i t o que la tv 
zado en Y a r a c u l m i n ó pn la soberana 
independencia (pie go/.n esta tiore-
c í e n t e R e p ú b l i c a , sino á un hecho cu-
rioso que hasta hoy p a só inad ver i ido. 
hecho que conviene conocer para 
a v 
' " U T 7 ^ 1 P u T ^ Z > 4*é"«é autorizaba para reconocer el que han obtenido premios cu Bxposi-
al E s t a d o . . . Pero colguemos la bocina . ^ . ^ ^ ^ ^ m p r p ^ ^ cioues Americanas y Francesas. 
r .ermit i?r im la i n t e r v e n c i ó n de buzos y ¡ Ea E x p o s i c i ó n ha despertado, repeti-
oiarinos españo les . I naos; gran i n t e r é s entre el público que 
j N ó es s ign i f ica t ivo que d ías antes1 visi ta la E x p o s i c i ó n , habiendo desfii . i-
de conocerse el informe de la C o m i s i m du por el departamento de los perros 
americana, pretendiera la necesaria au- lo más dis t inguido de la sociedad haba-
to r izac ión el comandante Sigsbee para i ñ e r a . 
volar e! casco del '• M a i n e " ? Porque si Eos premios han consistido en Cinta 
en el á n i m o del gobierno americano hu- A z u l (Gran P r e m i o ) . Medalla de Oro, 
hiera estado desde u n p r inc ip io que 'os1 Medalla de Plata. Medalla de Bronce y 
españo les volaron el " M a i n e . ' ' ¿á qué Menc ión H o n o r í f i c a , para cada raza. 
en este asunto. 
Lo dfd dragado de puertos, ¿ q u é es 
sino el arrendamiento de obligaciones y 
utilidades que corresponden al Gobier-
no en todas partes? 
Recientemente, ha habido funciona-
rio á quien se le o c u r r i ó nada menos 
que ar rendar los impuestos sobre alco-
holes, fundado er que cada a ñ o dismi-
nu ía la r e c a u d a c i ó j : . Pero, afortunada-
mente, no bub0 pn el Gabinete quien 
quisiera probar estas f r i t u r a s hacen-
d í si icos. 
De lo cont ra r io , no f a l t a r í a alguno 
que pensara seriamente en el arrenda-
miento d ° las Aduanas, como se pensó 
en arrendar la renta Ge lo t e r í a s . 
Xo desconfiamos de due, con el t iem-
po, se le ocurra á aleruien ar rendar la 
blanda bri«a de qae disfrutamos ó cosa 
por el estilo. 
Y cuando, pasado alerón tiempo na-
rezca que ya nada que la por arrendar, 
h a h r á s e í i u r a m e n t e a l c ú n personaje 
que le diga al sufr ido L i h o r ü t : 
— T r a n q u i l í z a t e buen hombre: toda-
vía fce queda algo que te ofrezco no 
ar rendar en la v ida . 
— { Q u é cosa ? 
— N á d a ; que no I r a r r i a n d o . . . 
ganancia. 
T 
Las Exposiciones Caninas tienen 
gran importancia porque no solo des-
p i e r t a ñ la a f ic ión á los perros, sino que 
estimula .la i m p o r t a c i ó n de ello.s y la 
ob tenc ión dp razas selectas v adapta-
fa 
LA GASA QUINTANA 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Recibe constaniemente UR ú l t i m a s nove-
dades! en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a t>ara resales. 
Galiiino 76. Te lé fono A-42S4. 
E L E ' 
su p r e t e n s i ó n de que desapareciera el 
casco que tanta luz podía a r ro ja r sobre 
el cr imen cometido ? 
La Comis ión p e r m a n e c i ó en este 
puerto v e i n t i t r é s d í a s y su informe 
consta de 218 p á g i n a s , y en un libro • das á las fieeeaidades del pa í s , 
publicado el a ñ o pasado por el hoy coa- ] E n t r e la.s muchas personas 
t r a lmi ran te Mr. ChadAvick, que formo 
parte de aquella Comis ión siendo «a-: 
p i t á n . se reaf irma éste en las conclu-
siones del informe y dice "que verían 
con sa t i s facc ión el momento ele extraer,' 
p romi-
nentes que l ian enviado sus perros í es-
ta E x p o s i c i ó n , existe el p ropós i t o de 
fundar el " K e n m d Club da la i l aba -
n a . " sociedad encaminada á u n i r á los 
aficionados á los perros, amaestrar á 
los restos del naufragio y exponerlos áj estos para la caza, y fomentar la im-
la l u z . " Y parece que no se muestra! p o r t a c i ó n de ejemplares selectos que 
muy inclinado á ello el gobierno de ?os s i rvan de generadores. 
Estados Unidos SÍ hemos de creer m ; Los mejores ejemplares expuestos en 
las manifestaciones del jefe de los t ra - j la Quinta de los Molinos son: San B^r-
bajos de e x t r a c c i ó n de dichos r e d >sj nardo, fiel señ o- Costa Fox- ter r ier , del 
M r . Furgusen, que como di j imos hace! s e ñ o r Beck. D a n é s , del s e ñ o r Áldazá-
días , a n u n c i ó su decidido p ropós i t o de bal. Bul l -dog inglés , del s e ñ o r Cintas, 
cesar en sus funciones si á pr incipias ¡ Bull-dog f rancés , del s e ñ o r Contreras. 
de Marzo no vota el Congreso de la Scotch-Cgllie, d-d s e ñ o r I . Als ina . Lou-
ü n i o n el crédito que hace falta para lou de Pctoprania. del señor H . D í a z , 
t e rminar la.s labores de r emoción del Los Braceos franceses, del s e ñ o r \ . 
h i s tó r ico buque, de quien d i jo el / / > - Herrera . Pointer. del señor C F a r r l l l 
en el pa í s de un producto objeto de Jm-
p o r t a c i ó n solamente. 
A t a l grado de per fecc ión han llega-
do en la f ab r i cac ión del movaico, que .io 
obstante el consumo cada día mayor le 
esta clase de pisos, la i m p o r t a c i ó n ha 
quedado reducida á una insiyrnificanre 
cantidad. 
Todos los amantes del prosrreso in-
d r s t r i a l de Cuba debemos felicitarnos 
de contar en este pa í s con una fáb r i ca 
que, como " L a C u b a n a " ha venido á 
satisfacer por completo una necesidad 
sentida t o d a v í a en tantos otrns paíse*: 
el problema de los pisos. E l piso de 
mosaico no solo .es agradable k la vista 
y el ú n i c o que se adapta á la.s condi-
ciones climaíolóarica.s de Cuba sino que 
es el ú n i c o t a m b i é n que llena las exi-
gencias de la higiene moderna. 
Felici tamos, n ú e s , á los señores La-
dislao LKaz y Hermano y Planiol y Ca-
giga no -ólo por la instalación, artística 
que han llevado á la Expos ic ión Xa áo-
nal sino porque han dado ñ esta indus-1 Obispo n ú m e r o 56, OQ donde el s e ñ o r 
bien de la jus t i c i a y de 1 
t ó r i c a . 
Cuando mayor era en Cuba el en-
tusiasmo, cuando se conspiraba hasta 
en las propias oficinas del Gobierno 
y cuando al lá e¿ Oriente se esperaba 
con impaciencia la orden para lan-
zanse al campo, r e u n í a n s e en Jerez de 
la F ron t e r a , bella ciudad andaluza, 
varios indus t r ia les laboriosos, á firí 
de t r a t a r maduramente do algo muy 
impor t an t e para E s p a ñ a , para Cuba 
y aun para, el mundo entero. 
Convencidos aquclios laboriosos 
pat r io tas dé que la causa de E s n a ñ a 
en Cuba tocaba á su f i n , t r a t a ron de 
poner á la pat r ia á -ubier to de las 
contingencias que pudieran resul tar 
y tomando acuerdo sobre este punto 
tan t ranscendental para E s p a ñ a , lo 
recogieron cuidadosamente, lo ocul-
t a ron cuanto pudieron y all í q u e d ó 
secretamente guardado desde Octu-
bre del a ñ o 68 hasta hace poco, que, 
d e s p u é s de A:\ a ñ o s , se lia hecho p ú -
blico el secreto. 
E n E s p a ñ a es ya bien conocido y 
las feli( i l i c i o n e s á aquellos indus-
tr iales de Jerez han armado una ver-
dadera r e v o l u c i ó n . En Cuba t e n d r á , 
seguramente igua l é x i t o , á j u z g a r 
por los datos que nos fac i l i t a el s e ñ o r 
( i u t i érrez de la So laüa , comisionado 
especial que llega á este pa í s con la 
mis ión de darnos á conocer el secre-
to de los 43 a ñ o s . 
Asunto tan curioso y de tan ta i m -
por tancia nos l levó á la calle del 
ra id , por las a v e r í a s , choques y vara-
duras (pie hab ía suf r ido , que '"era un 
Así empezaba uno de sus editoriales. 
de Febrero FJ L i h r n i l , le M a d r i d . Y j 
agregaba:—Xo hac ía falta, pues desda 
hace trece años e s t á b a m o s enterados to-
dos de lo que ahora nos dice. 
Todos, no, agregamos nosotros. Por-
que hace pocos d í a s un pe r iód ico cuba-
no—por t a l . al menos se tiene y como 
expedidor de patontcs p a t r i ó t i c a s — 
vuelve á emplear la insidia hablando 
de la explos ión del ' ' ' M a i n e . " como si 
estuviera e m p e ñ a d o en sostener que fué ; 
Es-paña la culpable dé la horr ib le des- ra y s i n t i ó el estal l ido de la explos ión , 
graiéia; • Y en la p á g i n a 16 del informo se ex-
La prensa europea y americana, qué presa a s í : — " E n cuanto alcanzan mis 
tiene alguna mayor s ign i f i cac ión en ef recuerdos é impresiones, sólo I rnqo lO-
nundo entero q u - el periódico a ludido, j (.¡¿n ¿g xmü soIa rsrMt)f0sa ;J abrx.na-
11 dfjfd c rplosión " 
Beagle, del capitán J . Delirado. Tr-;;hi"!la 
de sabuesos criollos. d«l señor 'Macla, 
elegido -de la siniestra parta la casvuli . I Trahillá de sabuesos v izca ínos , del -e-
d a d . " ñ o r J . H e r n á n d e z , etc.. ele. 
Quedamos, pues, en que nadie puso! Lo repetimos: la F.xposición Canifta 
obs tácu los aquí á la? gestiones d^ h Co-! es uno de los es^eetáculos más bel lev 
misión naval americana, sino que antes | que nos br inda la Expo-óc ión . 
al contrar io, los obstáculos para qtie aoj p a b r i c a d e M O S Q Í C O S 
conociera la verdr.d de la .-{taslrofe 1-JS 4<| _ , , , 
pusieron los Estados Unido.s intentan- ; *-a yUDdlia 
do volar el casco del acorazado, para 
que (piedara entonces en el mayor mis-
terio la causa do la explos ión y seguir 
acusando á E s p a ñ a . impunem-rnte 
Véase ahora cómo c o m p r o b ó la Comi-
sión que hubo dos- explosiones anto.s d<! 
bundirse la desdichada nave. 
E l comandante del ' - M a i n e " decía 
ró que estaba escribiendo en su cánv -
E x -
acaba de publ icar que el ' " M a i n e " voló 
por causa in te rna . Sabía-moslo todos y 
acaso t a m b i é n lo sabía el citado per ió-
dico, pero en su ferviente deseo de apa-
recer como un patr iota ejemplar, nada 
le detiene en d e m o s t r a c i ó n de ese pa-
friolismo, -'Pía han condenado a q u í los 
hombres más ilustres por e x t e m p o r á -
neo, y tan to m á s condenable si pensa-
mos en que puede aborrecerse á Esna-
ñ a , pero no es muy noble a r ro j a r sobre 
su h i d a l g u í a t radic ional sombras ni ca-
dnninias. 
Xo es cierto que la Comis ión naval 
americana que vino dé los Estados 
Cuidos para estudiar las causas de la 
explos ión , encontrara a q u í infinitas ror-
El comandante Sigsbee es un testig. 
de mayor importancia , aunque no hav 
que o lv idar que cuando o c u r r i ó la ca-
t á s t r o f e no se hallaba en su c á m a r a del 
acorazado, sino en el vapor " C i t y of 
Washington" con varios oficiales d d 
" M a i n e . " De 48 testigos que declara-
ron ante la Comis ión acercando si hubo 
una ó dos explosiones, 30, con el co-
mandante de! ' ' 'Maine"" a f i rmaron que 
una sola-. 6, que dos en corto intervalo 
de t i empo; y 7, que dos t amb ién , perr 
en un intervalo más apreciable. Ahí 
tiene el ar t icul is ta que nos ha obügpd ' ; 
á defender la ver la I como la Comisión 
americana oomprp}?$ que h a b í a n ocu-
P l e n s © u s t e d , l o v e n . q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T K O F I -
C A L * l l e g - a r á a v i e í o . 
t ap im* para c u m p l i r s i cometido. X i | rrido dos explosiones á bordo del 
es tampooo cierto qu^ recibiera tpsli-
mOPIOS qnr Jo comvrobamn que se es-
cucharon dos explosiones antes de hun-
M>s AT T O M O V Í Í J : S O F 
^ L a H i s p a n o - S u i z a M 
Se r e r o i M Í e n d a n p o r s í so los . K o p r e -
sent;>nte exr.InftlFtt: 
J " . TSSin M l ^ r t i ^ ! o s e : 
Com p ó s t e l a lOo» Te lé f . Á - 3 3 4 6 
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* ' 'Maine ' " Así escriben miedlos á quie-
nes ofende la razón .si la razón puu le 
favorecer á E s p a ñ a . Pero por ftTieirna 
P r e s é n t a s e gallardamente en la 
posición^ 
Xos hemos detenido el otro día ante 
su e legant ís imo feiosco, que es uno de 
| los mejores que se levantan en la Quin-
ta de los Molinos; Y del detenido exa-
men dé] mismo, hemos sacado la iin-
presión que la indus t r ia da mosaicos en 
Cuba requiere por su importancia po-
sit iva que SQ le consagre atención espe 
cía lí sima. 
E n este kiosco, de estilo modernista 
del mejor gusto y que tiene el sello de 
tcda.s la.s producciones del genial s e ñ o r 
Rollañt . exnone la f á b r i c a de mosaic « 
" L a Cubana " vario-; de los modelos que 
en esa a c r e d í t a la f áb r i ca tienen á la 
venia. 
X o eran para nosotras desconocidos 
los productos dé " E a Cubana ." pues-
tos de relieve en muchos edificios pú-
blicos y casa.s particulares; habíamos 
admirado Ins pisos del gran salón del 
Politeama Habanero y del Hote l Pasa-
je, inmHorables «n su clase y s ab í amos 
due es difíci l v i s i t a r alemn pnnto d-1 ?a 
Tsl i donde no ha van llegado loi admi-
rables moja icos de esa impor tante in-
diiR^ria (oie tanto honra al pa ís . 
Ha.•* t iempo tuvimos opor tun idad 
de vis i tar la y sus p r " ni otarios los seño-
res! Ladislao Día/, y Hermano y P lan io l 
v Qñgi^a nos mostraron uno po- ííno 
t r i a del mosaico, tan indispensable ; l 
pa ís , un impulso que les honra COMIÓ 
industr iales . 
F i e s t a s m u s i c a l e s 
Como algunos p e r i ó d i c o s anuncia-
ron quíe h o r d a r í a un concierto en )a 
E x p o s i c i ó n el O r f e ó n A > ! m i a ñ o , con-
viene a d v e r t i r que este concierto no 
se ofrecerfá hasta el martes próx imo , 
pens lándoee en 'que el coro as tu r i an .» 
altern'e ese día --on la Banda de B o m -
beros. 
Los a p l a u d í os orfeonistas á s t e r e s 
c a n t a r á n en ra lExpos ic ión un pro-
grama selecto. 
d a/sa'do ¡ n a ñ a n a daná su anuncia 1 > 
eonebr to en la Quinta de los M o l i -
nets el O r f e ó n Euskaro . 
L a i n s t a l a c i ó n de Gispert 
Es siencillameute admirable . Gi.s-
p e i l es un f o t ó g r a f o ar t is ta y t r i u n f a 
en toda la l ínea en la 'Sección :ie A r -
tes S'a la E x p o s i c i ó n . E l numeroso pú-
bEeo que recorre aquellas salas, don-
de thay tan poco bueno y tanto de me-
diano y mLM'íiísimo malo, se queda 
agradablemente sorprendido ante el 
g ran •cua'dro en que expone Orsperl 
sus t ipos deliciosos y-sus escenas inte-
resantes por lo or iginales y sugesti-
vas. 
lEnt re las f o t o g r a f í a s imás sobresa 
l ien tes, ^ó'sst'ácanse en p r i m e r a líniM 
•" ¡Las c u a r e n t a , ! " " L o s jugadores. , -
. So l i tar io ," " ¡ T r i s í - suer te , " ; ' ' 'Xido 
d«é m i s e r i a . " y •M)onde v a " en las qu? 
baiy g rac ia , i n t e r é s d r a m á t i v o . obs'-r-
\h ' . ' iéu 1 ieiieada y profunda y p r i m o -
res •••ve e j e c u c i ó n que deleitan y sor-
prenden. Quien ta l hace, no es un f.>-
tc'igrafo: es un arti-sta. Gispert lo es. 
y a d -lo reconocen ui i iánimement '1 
él autos se detienen tá contemplar su 
i n s t a l a c i ó n . 
'Los -que no la 'hayan visto deben 
apresurarse « v h i l a r i a . y c o n v e n d r á n 
eon nosotros en qire los tra'bajos de 
Gispert en ella expuestos son obra 
imp . cable de maestro. 
P o r u n p e s a 
( lU t i é r r cz tiene establecida su Agen-
cia • ' L a In t e rnac iona l Express , " á. 
fin de i n t e r roga r l e , y obligado p o r 
nuestras preguntas , hubo de contes-
tarnos amablemente de la siguiente 
manera : 
.—•Aiqüellos pa t r io tas que en Jerez 
se reunieron el a ñ o 68, comprendie-
ron que España s u f r i r í a una crisis 
grande el d ía que perdiera á Cuba, y 
á fin de cont ra r res ta r este malestar 
e c o n ó m i c o , acordaron recoger aque-
lla cosecha de v ino , encerrarla en las 
mejores botas que tuv ie ran y no dar-
la a l mercado hasta cumplidos doce 
a ñ o s d e s p u é s de ser 'Cuba declarada 
independiente . Y siendo as í que el 
plazo ya v e n c i ó , la casa de F e r n á n -
dez y G o n z á l e z , poseedora del m e j o r 
vino de Jerez que se bebo hoy en el 
mundo, a b r i ó sus botas y esta a rman-
do en K-naua una r evoh i c ión con v i -
nos de 4d a ñ o s de edad, que son una 
b e n d i c i ó n . 
iComisionado por la casa para t raer 
á Cuba tan precioso l í q u i d o , a q u í mo 
tiene usted dispuesto á i nunda r este 
mercado, pues b a s t a r á que se pruebe 
la marca " E l 6 8 " para que nadie si-
ga bebiendo o t ro AÓIIO que és te , á cu-
ya bondad cua l i t a t iva r e ú n e la c i r -
enn^tancia de tener la misma edad 
que la r e v o l u c i ó n del 68. 
Interesados ante datos tan cur io-
sos, sol ici tamos conocer el famoso v i -
no, cuya his tor ia lo recomienda con 
exceso, y el s e ñ o r G u t i é r r e z de la -So-
lana, amable y atento, nos lo d ió í 
probar, pudiendo decir, imna rc i a l -
mente. q i | é ' - E l 6 8 " es un vino exce-
lente que acredi ta su edad y del que 
bien puede enorgullecerse el s e ñ o r 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , de Jerez. 
Agradablemente impresionados sa-
l iólos de casa d e l - s e ñ o r G u t i é r r e z de 
la Colana, pensando en lo acertado 
que estuvo al decirnos que iba á pro-
d u c i r en Cuba con su famoso 68 una 
fo rmidab le r e v o l u c i ó n cu el mercado 
de vinos. • 
6 re tratos imperiales c¡e ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
c ia l idad en re t ra tos al p la t ino . Colo-
. minas v C o m p a ñ í a , San Rafael 32. 
los distintos departamentoM en qoe está . ,- *• i J * .. • , , . . ' x- Ampl iac iones hasta de t a m a ñ o na-distr íouido el <n*í»ntesco ídifi no. Nnes- t u r a l . 
FIJOS C0?̂O El SOL 
UK 
GL>ER¥® Y S@3R9N9S 
31 nrulJa r»7 A., a l t » 
T e l í f o n o •>0w>, Te lég ra fo : Teodomi ro 
Apnrtadn « K « . 
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T 
E S T A C A S A , E S P E C I A L E N R A N C H O S , O F R E C E : 
J 
Manteca chicharrón, "SOL,'" do primera. 
Manteca chicharrón, ' S O L . " do primera. 
Martaca chicharrón. " S O L , " de primera. 
Arros can iüa , extra 
S e h a r e c i b i d o u n e x t e n s o 
s u r t i d o d e 
B A S T O N E S D E U I T N U M O D A 
d e e s t i l o s m u y b o n i t o s y d e 
t o d o s p r e c i o s . 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
O ' R e i U y 7í>. TeMU . \ . ; í 9 « ; t 
D E . H E B N A N D 9 S E G U Í 
CArB£>R¿T3CO X» ZjJk UN i VK 
GARGANTA NARIZ Y 0 Í D } S 
N E P T Ü N O 103 D K 13 Á i , t o i o s 
lo;» dias excepto loa doui iug©í . Cnt\-
Bulrar r operaciones en el flosoiC;»! 
Mercedes lunes, m ié r co l e s y viernes á 
las 7 de la maüna. 
368 F . - l 
HOT & COLD BÁTHS 
13^ 
A m a r g u r a 5 2 
Prec io : —'"5 cts. 
2 « t - F 3 
c 5ft2 6t-2í 
mm mw mm 
- E S T E R I L I D A D , — v í 
^ E R E O . — S I F I L I S Y H E B Í Í I A R n 
Q U E B R A D U R A S . 0 
C o M l t & s de 11 4 i y de 4 4 5 
4D K A B A J N A 49 
ALBERT9 MAÜILL 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Un importante y acreditado a lmacén de sedería , deseando titular un ele-
gante abanico que simboliza la flor y s'gno de cada mes, con el horós-
copo de la vida, designa á las damas pa-a In e lecc ión del titulo. 
Este concurso terminará el próximo sábado 4 de Marzo y solamente po-
drán tomar parte en él las damas. 
E l t í tulo que los cupones indiquen «n mayor número será sorteado por 
el jurado, en número de doce. De éstos , se obsequiará al primero que le to-
que en suerte, con un elegante esluche ds manicure y á los once restantes 
un abanico de los referidos, con el mes del nacimiento de la agracieda. 
E i domingo 5 se hará el escrutinio y oportunamente se publ icará el re-
sultado. 
O i r á d e l D I A R I O D E I A M A R I N A 
lata ,, 3.00 
4 lata „ 1.45 
'4 lata ..0.65 
n 1-10 
E l c a f é s u p e r i o r , I e g í t i = • 
m o d e H a c i e n d a , l i b r a i T ^ * ' \w*-sf • 
KccotmMMlniuo* los yptioncitttSde t res hotoii:!* <lo vino >iost;u«- i . <le sef i 
nfio», á 9 1-25, Las perntcea estufadas/, á T & c e u t u T o s l a t a , v las famosas 
ner:i> t \v l a r a i n , epuservadas. 
E L P R O G R E S O D E L P A Í S , - - B a s t i l l o y S o b r i n o , G a l i a n o 7 8 
C T1S 16-1 M|L 
Nombi 
ono —De 10 a n v a» 
H A B A N A N úm. 98. 
Domi 
?«-15 F . 
P e r d o m o 
fiyecclftíi i . ' n r V i l 8 trat*da For la 
L 3 JMi-,H xi-ti™ ,e,/fono A-1322. De 12 
Mes en que nac ió 
Titulo que desea. 
Llene este cupón y remítalo á A. P.. Apartado 825. Habana. 
¡ L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A á 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M 0 L | 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
f rcdncto i» de nnn INDUSTRIA C U » A \ . \ . últirj .- . p.ahibra rte la orn.i-
m<mtnri(in en ia constnK.c'ión modrrna , BaT>rr:indo ni m á r m o l j" piedra natu-
ral r n n r n n m p n t a r i ó i i , p c í i m e n t o , rs tabi l idad y rronomi.n. — Mapnfficn» 
esraleras y bnl.iunTradas. — Prec imas m r f de c a f é s . li<:::s y con r6'.aloi>. 
en niárc4>l natnral d f C a r r a r a , jr todo lo concernieate a l ramo. 
S E SOLiCí TAN O P E R A R I O S 
" C a l h d e C o r r a l F a l s o n t m s . 1 7 y 1 9 , G u a n a b a c o a | 
5 Avisan por correo y se paMi á d > : n i ' i l ¡ o cor m n e s í r a s . y. 
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U I A E I O D E L A M A R I N A E d i e i ó a de la tarde.—Cuarzo 1. áe 1911. 
4 ' P A G I N A L I T E R A R I A 
F I G Ü R Í S í R E L I E V E S 
D E _ L l i H I S T O R I A 
M A R I A P A C H E C O 
Xac ió esta i lus t re dama a fines 
fiel siglo X V . v estuvo casada con el 
b r avo0Juan de Padi l la , general del 
e j é r c i t o levantado por las comunida-
des de Cas t i l l a , en t iempo d e l empe-
rador C á r l o s V . . : • „ 
D e s p u é s de la sangrienta ba ta l l a 
de V i l l a l a r , p e r e c i ó aquel val iente en 
u n cadalso; y este suceso lleno de do-
lo r tan grande el c o r a z ó n de su espo-
sa que esta j u r ó vengar su t r á g i c a 
muer te . E n efecto: aux i l i ada por 
A n i ñ a , obispo de Zamora , á quien el 
pueblo toledano h a b í a proclamado 
arzobispo, supo insp i r a r en los á n i -
mos de los habitantes de la i m p e r i a l 
c iudad, todo el fu ro r , toda la i r a que 
a r d í a en su noble pecho. 
Toledo, pues, fué la ú n i c a c iudad 
que q u e d ó por los comuneros. A c u ñ a 
sa l ió de ella con sus trepas, y d o ñ a 
'Mar ía se pone al frente de las que 
qn(KÍa.ban dentro de los muros, resuel-
ta á combat i r hasta l o g r a r la v ic to-
r i a ó perecer entre las ru inas del pue-
b lo . 
Como den t ro de Toledo hubiese 
gentes dispuestas á desbaratar la 
empresa de l a h e r o í n a , e s t á o r d e n ó 
que les diesen muer t e ; y d ic tando me-
didas opor tunas para la defensa de la 
c iudad y del a l c á z a r , sale á la cabeza 
de algunas tropas, se apodera de. una 
plaza cercana, y regresa v ic tor iosa 
l l evando prisioneros á d o n Al fonso 
C a r v a j a l y á los soldados que este, 
mandaba. 
E l pueblo, f r e n é t i c o de a d m i r a c i ó n 
p o r la i lus t re v iuda , despedaza á u n 
cobarde que h a b í a entrado en Tole-
do con i n t e n c i ó n de asesinarla, l a 
r e b e l i ó n de esta ciudad p r o m e t í a es-
tenderse á otros puntos, en cuya 
atenc-ión los regentes del re ino en-
v i a r o n a l p r i o r de San Juan para s i -
t i a r á Toledo y reduc i r la por hambre 
ó por fuerza; pero los si t iados no solo 
desprecian aquel alarde, sino que 
« c o m e t i e n d o á las t ropas reales, las 
•musieron en re t i rada , logrando ade-
m á s hacer pr is ionero a l val iente of i -
cial don Pedro G-uzmán. á quien do-
ña M a r í a estimaba pa r t i cu la rmen te 
p o r su va lo r y ta lento . 
"Mucho t r a b a j ó la noble dama para 
que este se apartase de la obediencia 
de su soberano, pero no p u d o eonse-
g u i r l o . L a escasez de numerar io em-
pezaba á desalentar á la gente de do-
ñ a M a r í a , quien, no teniendo o t ro re-
curso, pide un e m p r é s t i t o á los ca-
n ó n i g o » ; estos se lo niegan, y enton-
ces e l la los encierra en la sala capi-
t u l a r , de donde no salieron hasta dos 
d í a s d e s p u é s , en que, v i é n d o s e acosa-
dos de hambre, la ofrecen seiscientos 
marcos de p ia la , entregando en el 
aoto la mayor par te . 
Los v í v e r e s t a m b i é n escaseaban 
muebo. y esta causa m o v i ó á los tole-
danos á hacer una sal ida con el obje-
to de i n t r o d u c i r un convoy que esta-
ba cerca; para romper la l ínea ene-
.mií?a se t raba una pelea, m y o s resul-
tados les fueron fatales, pues sobre 
tener que re t i rarse pe rd ie ron m i l 
trescientos hombros. 
Esta desgracia a b a t i ó en t a l mane-
r a el á n i m o de los de Toledo, y por 
o t r a par te pudieron tanto en ellos las 
amonestaciones de los' e c l e s i á s t i c o s , 
que p id i e ron gracia al p r io r , quien 
«e la c o n c e d i ó eseentuando á los j c -
í é s dé los rebeldes. 
D o ñ a M a r í a , cada vez mas incon-
« a l a b l e y furiosa p o r la p é r d i d a de 
P a d i l l u . se encierra en la fortaleza 
í)ara deferdorse hasta el ú l t i m o es-
t r e m o : su resistencia fué prodigiosa , 
pejro se v in obligada á sal i r de aquel 
pun to , ya tomado por el p r io r , y se 
hizo fuerte en m casa, la cual , en i r a -
da isrualmente por los soldados, t u v o 
que abandonar t a m b i é n la h e r o í n a , 
s a l v á n d o s e ^on un disfraz de aldea-
na, v knasando con su h i jo á P o r t u -
E n este reino v iv ió a l g ú n t iempo 
€«TI las limosnas que la daba el arzo-
bispo de Braga , mur iendo a l fin de 
miseria en el a ñ o de 1522. 
A 1 Faro Eléctr ico i e Nneya Y o r t 
S O N E T O 
Mantos de lumbre tiendes por los mares; 
gulas la nave al suspirado puerto, 
y, abandonando el liquido desierto, 
por tí el marino encuentra sus hogares. 
Alas Iqué miro! millares y millares 
de hermosas aves á tus p iés han muerto; 
atr&jolas tu foco en vuelo incierto, 
y no verán los patrios palomares. 
¡Oh F a r o colosal! tus vivas luces 
son de la Libertad fúlgido emblema; 
al que bien te comprende, bien conducei; 
pero, al que mal conoce tu sistema, 
con a tracc ión m a g n é t i c a seduces, 
y en tí las alas m í s e r o se quema. 
Melchor de Palau. 
E N Q U E T E 
¿ Q u é v i r t i nd d e s e a r í a usted en la 
mujer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
Para ingresar en la c o f r a d í a de 
San Marcos , sólo aeseo ü a u a r una 
muje r que posea estas dos v i r t u a e s : 
é d u c á c i o n esmeraua y u n amor acen-
d rado . 
K n el hogar que f a l t e n estas dos 
v i r tudes no puecle haber n i uu á t o m o 
d « f e l i c idad , i á a n t a Teresa cienne 
as í el i n f i e r n o : " L u g a r donde no se 
a m a . " 
ha. m u j e r m a l educada es la peor 
de las fieras y el amor e g o í s t a s iempre 
es in f i e l . Excep to l a d i g n i d a d y . l a 
v i r t u d , e l amor no se reserva nada, es 
g r a t u i t o , pobre y desinteresado. 
Así , pues, si el destino me depara 
una muje r bien educada y amorosa, 
tengo por b ien seguro de poder r a t i -
ficar este p roverb io de Zoroast-ro: 
' ' E l m a t r i m o n i o es u n puente que 
conduce a l c i e l o . " 
Por m i causa, j a m á s m i f u t u r a cos-
t i l l a t e n d r á que a ñ a d i r un do lor m á s , 
n i una l á g r i m a m á s , n i una t r i s teza 
m á s que pueda amarga r su v i d a . 
¡ Y nadie puede dudar de l a ven tu -
r a y d i cha de los que acaban ante 
Dios j u r á n d o s e amor e t e r n o ! . . . 
D . T a c o v í o . 
¡ E l t a l e n t o ! X o es posible que 
quien haya obtenido ese don, carezca 
de v i r tudes . 
E l t a len to d is t ingue y se asimila 
cuanto de bueno y de bello se conc:-
be en la v ida . U n cerebro grande va 
siempre a c o m p a ñ a d o de Un c o r a z ó n 
mayor . 
¡ Y o quiero una m u j e r de t a l e n t o ! 
Porque el ta lento le i n d i c a r á cuanlo 
tiene que hacer para serme agrada-
ble. Le i n d i c a r á a d e m á s la conve-
niencia de no ser egoista. 
¡ Y o quiero por esposa una m u j e r 
de t a l e n t o ! ¿,No la h a y ? . . . ¡ P u e s no 
me caso! Es d e c i r . . . ¿ Y P . . . ? S i 
ella me q u i s i e r a . . . me c a s a r í a sin 
p r e á m b u l o s . 
¡ Así fuera m á s torpe que el po-
o u e ñ o a u t o m ó v i l de m i amigo Santa 
Coloma ! 
A . Q \ R. 
(La de ser j d i e n t ? con mis 
defectos —que no son e'isa del o l i o 
| mundo , d e s p u é s de todo .—Y en verbo 
pedir , h quisiera adornado de las si-
guientes cual idades: j oven , honesta, 
laboriosa, educada sin e x a g e r a c i ó n S, 
de elé-gancia n a t u r a l y sobre todo m u y 
l i m p i a . . .y bonita . 
•Pero no p r e t e n d e r í a que fuera una 
belleza. 
J . P. v A . 
L a m u j e r que, prefiero p a r a m i 
c o m p a ñ e r a debe de ser c a r i ñ o s a , de 
: buen c o r a z ó n , graciosa, in te l igen te , 
fina, de temperamento un poco ro-
m á n t i c o , que no sea coqueta. Que 
sea tan amante de su esposo que ese 
' a m o r lo anteponga á todas las d e m á s 
\ cosas de este mundo/ 
| En cuanto á la belleza f í s i ca , de-
I s e a r í a que no fuese m u y al ta n i muy 
! gruesa, de cabelols rubios, na r iz 
' gruesa, de cabellos rubios, na r iz 
í - T s a tez, niveo ros t ro y l indas ma-
nos. 
E . P. C a r v a j a l . 
E l P r í n c i p e S o l 
( I D I L I O ) 
U n poco entrada la tarde , el sol 
a p a r e c i ó l á n g u i d o y t r i s t e . L a muta-
ción fué tan s ú b i t a que el miedo i e 
'Xolín se hizo m á s g r a n d e ; y creiyó o i r 
el L -O. y ver e l oso, que se acercaba 
alzando una pataza m a n d i a d a de la 
sangre del pastor de aquel la lucha. . 
Y Xc l í n no r e c o r d ó p o r q u é la histo-
r i a del oso h a b í a aparecido en su me-
mor ia , y c r e y ó efectivamente, cuanuo 
su c o r a z ó n se a p a c i g u ó , que acababa 
de l ibrarse de u n pe l igro , que h a b í a 
tenido e l oso casi encima. . . 'Llamó 
o t r a vez á la nena, que no se h a b í a 
separado de é l y que m i r a b a a l s^l 
como extas iada; po.rque el sol decl i -
naba amortecido, sin la pompa y la 
p ú r p u r a d'e rey, y toda la potencia de 
su luz p a r e c í a desmayarse tras una 
Mmina de pla-ía t ransparente . A q u e l 
sol no h e r í a los ojos. . . 
Y la n i ñ a lo miraba , l o mi raba . . . 
Y sa l ía á sus ojos el deseo de conocer 
el sol. dté poseerle, de tener lo en t re las 
manos, de acar ic iar lo q u i z á s como á 
las ovejuelas de X o l í n . Y X o l í n , que 
conoició d'el é x t a s i s de la- n i ñ a , quiso 
ccimunicarle su saber: 
—/.Ves? E l sol. . . 
— Z i . . . 
—¿. .Giis tate? 
— ' A m i . , gusta. . .Gusta á m í . . , 
— Pos. . .ye el sol. 
'La nena deseaba saber m á s : y y a 
estaba X o l í n a r repent ido de haber le 
íhalblado del sol, porque lo l i m i t a d o de 
su ciencia i m p e d í a l e ins i s t i r sobre el 
asunto. Y letyend'o la p regun ta en los 
ojos de la moza, accigióse á la ciencia 
del abue lo : 
— Y a el g ü e k i te lo d i r á . . , 
—Cson; t ú . 
—"¡Y si yo non sabo, né . . . ! 
ISus megiLTas enro jec ie ron ; pa ra : l i -
s imular u n poco su rubor , l e v a n t ó s e 
y c o r r i ó hacia el t e rna r i l l o . L a n i ñ a 
p r i n c i p i ó á manotea r : 
—'¡ 'Tu. . u . . u . . t ú . . ! . 
Xo l ín vo lv ió á sentarse. Y d i j o as í , 
pues de la rga r u m i a de recuerdos : 
—Pos. . .ta bien. Y sa'bi Dios. 
I n t e r r u m p i ó s e ; s i g u i ó abnegada-
mente : 
—-Pos. . .sabi Dios . 
Y lueigo: 
—-El cura de Santa M a r i n a , d ixo 
'"alquel d í a " nel' s e r m ó n que la cara 
dte los santus ar resp lani i ia como el sol 
m ^ s m í s i m u . Y a h í t a l a cosa ímatoná1. 
A m i n t a m i é n me d ix ' í e ron yera una 
igol fará de lluciciuines 'que echen los 
anxelinos por al l í . . j v que c a í n pe r 
a l l í , d i e n t o d e l mar . . .Lo que ve el 
d i a ñ u . ye cerno non mu-erren. . ¡'Eso... 
eso. x u r o á D i o s ! A h í ta la cosa . . — 
L a nena estaba mucho peor eme an-
tes. De toda la f i losof ía de X o l í n íólo 
cogió una palabra . 
—/.(Eso. . .? 
— S i . . . 
!S-.guió una corta pausa, que la ue-
ua r r impió erüc' .rgicamenté. 
— Y o nuevo eso. . . . 
—;.E1 sol? 
— Z i . . . . 
X o l í n se s o n r i ó , l l eno d'e l á s t i m a , 
a c e r c ó s e á la n i ñ a mas a ú n . y e x p ú s o -
la con atroz p r o f u n d i d a d el p o r q u é 
no p o d í a ser lo que el la a p e t e c í a . L a 
bola aquella de luz, que p o d í a ser un 
Ihornp, una cara, u n haz d? resplando-
res de los á n g e l e s , era m u y grande. 
m; iy grande, y se n e c e s i t a r í a para co-
ge'rla una barca m a y o r que l a de T ia -
gO; a d r m á s . c a í a le.fois. s iempre m u y 
lejos, á la o t ra parte del m a r ; y O'tro-
si, no h a b í a persona que se a t reviera 
S i r en busca suya ; porque él . . . .él 
no se a t r 3 v í a : f rancamente, aquella 
tard? t en í a miedo. D e s p u é s de lo de 
Tiago y lo -5^1 oso, n o d e b í a haiher en 
el mundo quien tuv ie ra va lo r para i r 
tan lejos, y mucho menos, á co^er el 
sol. Y Xo l ín ha'blaba nmoho, con elo-
cuencia fogosa, con verbosidad su-
Heme.—Ponía en aquella p l á t i c a su 
e r u d i c i ó n , su estilo, toda su a lma. Nc-
lín s in t i ó se orgul loso de su mismo de-
c i r y disertar, y e s p e r ó , serio y t r an -
qui lo , que p id ie ra la palabra el ad-
versario. E l adversar io d i j o sola-
mente : 
— Y o queyo eso. , . . 
Y apoyando la e n e r g í a de su f ra-
se, p a t e ó . X o l í n no se a t r e v i ó ¡á Kw-
[•blar. La n i ñ a l e v a n t ó s e e n f u r r u ñ a d a , 
y sin dignarse mi ra r l e , c r u z ó el can-
ta l , llergó al acant i lado. . .Las rocas, 
anchas, peladas, cntra'bau sobre el m a r 
t ra idoramente , en s u a v í s i m o decl ive 
que de p ron to cortaba u n f iero t a jo . . 
E l sol, en u n esfuerzo repent ino , ver-
t ió o t r a vez sus v é r t i g o s de luz, y em-
pezó á colorear la inmensa l í n e a de 
p l a t a que e l m a r t razaba á lo lejos. 
'Xol ín c o r r i ó t ras la n i ñ a y la r e t u v o : 
' —Pero c o r a z ó n de Dios ¿ ú vas?. . . 
¿ ú vas ? 
i — ¡ !Queyo eso. . . ! ¡ queyo eso. . .1 
i U m . . u m u m . . ! 
j Apuntaba, aacia el astro y pa teaba; 
i su v o l u n t a d , deseando, era t a n fuer , 
te, que en u n arranque impetuoso, la 
n i ñ a d e s a s i ó s e de X o l í n y echó á co-
r r e r hacia el ta jo . 
'El muchacho s i n t i ó h o r r o r ; q u e d ó s e 
como clavado, muer to , r í g i d o ; enton-
ces fué cuando g u s t ó lo t r á g i c o de la 
odisea de T i a g o : entonces fué cuando 
el m a r le p a r e c i ó u n oso inmenso, u n 
oso formidable , blanco, h i p ó c r i t a , que 
a b r í a una bocaza colosal, ansiosa de 
colger a l p e q u e ñ u e l o y t r i t u r a r l e y 
sorber le ; entonces fué cuando c e r r ó 
sus ojos, en u n amago de desvaneci-
miento y de locura . . ;La p e q u e ñ a 
avanzaba t o d a v í a con serena dec i s ión . 
L a garganta de X o l í n pudo a r r a s t r a r 
un g r i t o indef in ib le , l leno de ronque-
dfcdes y pavores: 
i—^iNenina m í a . . . ! ¡/X'enina. . .¡ 
Y a l ve r que no le 'escucha'ba so-
l lozó .-
—¡¡Dios del alma. . . ! 
Pero l a n i ñ a se detuvo a l f i n , y su-
mióse en a b s t r a c c i ó n ar robadora , que 
la hizo o lv ida r lo todo. Y a no mi raba 
al sol , y a no buscaba e l s o l : m i r a b a a l 
mar . con- ojos m u y abiertos, f i jos en 
un solo punto , llenos de asombro y do 
cur iosidad. . . X o l í n c o r r i ó á su lado, 
y la cotgió; y cuando s in t ió á X o l í n , 
l a n i ñ a s eña ló l e con la mano una bar-
ca que vola'ba, á fuerza de deslizarse 
sobre el mar. que era u n espejo. 
— ¿ E h ? . . !jeh? 
Y la n i ñ a se r e í a ; en la proa de . l a 
barca, algunos hombres, en pie, agi-
t á b a n s e , g r i t aban . . . .Uno de aquellos 
'hombres era Tiago . 
E l asombro Transfiguraba á la ama, 
envuel ta , como X o l í n , en las postre-
ras mláigicas fulguraciones de color 
que de r ramaba la luz : y X o l í n l a v i ó 
ante el agua, sublimada', y bella, y dé-
b i l , con u n n imbo de candor en la ca-
beza, con el fuego del e s p í r i t u en los 
ojos, y a l l í , f rente a l mismo m a r que 
t e m í a ' t an to , y al l í , f rente a l mismo 
sol que amaba tanto . X o l í n a b r a z ó á 
la nena. . . . 
—•¡ Y e m á s .guapa que e l sol. . . ! ¡ Y e 
m á s que el mar . . ! 
CONSTANTINO C A B A L . 
D E S T E L L O S 
(Becquerianas.) 
S i es triste soledad la de los muertos 
Cuando duermen debajo del c iprés , 
¿ N o lo es m á s la del vivo cuando sufre 
Sin saber el por q u é ? 
E l amor es la vida, dicen muchos. 
¡Quizás tengan razón! 
Pero, entonces. . . ¿por qué tantos sucumben 
Por eso, -por amor? 
¿ P o r q u é no amas?, me dices 
y te quiero en dos l íneas responder: 
¡ H a c e tiempo que estoy enamorado, 
Pero ignoro de quién! 
Antonio Mesquida Torre». 
(1911) 
—Pero, ¿ p o r q u é tienes'ese e m p e ñ o 
en que t u shijo no se case? 
P o r una r a z ó n m u y sencil la. . .Por-
que no se convier ta en suegra m i mu-
j e r . 
Cualquiera que desprecia su v i d a 
es d u e ñ o de la vuestra. 
E l modo m á s sagaz de ofender, es 
cuando hacemos que nos den gracias 
•hasta del m a l que hemos hecho. 
E l i n g r a t o no goza del beneficio 
sino una sola vez : e l hombre recono-
cido, goza siempre de él . 
S é n e c a 
L O S k m m D E L A U T O R 
L o s autores dramát i cos no deben llevar 
muchos amigos 4 los estrenos de sus' obras. 
Si la obra es aplaudida, los maliciosos 
murmuran: 
— ¡Claro, no había m á s que amigos! 
Si el estreno es tempestuoso, -los amigos 
agravan la s i tuac ión con sus aplausos in-
tempestivos, 6 son los primeros en lanzar 
frases demoledoras. 
E n el estreno de cierta obra l lamó la 
a tenc ión del públ ico un caballero calvo, 
de mostacho soldadesco, que ap laudía r u i -
dosamente y al mismo tiempo gritaba: 
— ¡ E s t o es muy malo! ¡Es to es infame! 
¡Qué barbaridad! ¡ N o hay derecho! 
L a s personas que le rodeaban, asombra-
das de su paradój ica conducta, le pregun-
taron : 
—Pero, hombre: si tan mala le parece 
la obra ¿por qué aplaude? 
E l seflor calvo contes tó sin dejar de ba-
tir palmas: 
— E l autor me ha regalado la butaca: yo 
le promet í aplaudir, y cumplo mi promesa. 
—Bien; pero entonces. . . 
— ¡Ah! Yo soy un hombre honrado, es-
clavo de mi conciencia, y uo puedo hacer 
traic ión á mis opiniones. Por eso, a l mis-
mo tiempo que aplaudo, digo y repito que 
la obra es detestable. 
Y cont inuó gritando: 
— ¡Fuera , fuera! ¡ E s o es una mama-
rrachada! 
E l s e ñ o r de las butacas ser ía un pobre 
hombre, pero era, a d e m á s , un hombre 
probo. 
No sabemos si habrá aprendido sus prin-
cipios severos en Catón ó en carti l la. 
P O S T A L 
De l a Sr ta . Carmela Segura y Menooa l 
Que te gustan mis versos, me han d i -
(cho, n i ñ a , 
pues m i r a que mis versos no son t an 
(buenos; 
t ú eres la buena 
que les das, en t u mente, v ida á mis 
(versos. 
J . M . Collantes. 
P a r a d a r c a b i d a á las g randes remesas de a r t í c u l o s de v e r a n o , desde h o y c o m e n -
zamos á l i q u i d a r n u e s t r a a c t u a l ex i s t enc ia á l a m i t a d d e su v e r d a d e r o v a l o r . 
P á r a t r a j e s y d i s f r a c e s d e l o s B A I L E S D E M A S C A R A S , 
r e a l i z a m o s l a s s e d a s , a s í c o m o p a r a l a s e l e g a n t e s 
s o i r e e s d e l a O p e r a . 
E n n u e s t r a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n c o n t r a r á n s i e m p r e las damas las ú l t i m a s 
c reac iones de los m á s a f a m a d o s modi s tos par is ienses , t a n t o en te las , c o m o e n s o m b r e -
ros, ado rnos y f a n t a s í a s . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
E N C A N T O 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 611 3-3T 
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W A . L T K R S C O T T 
í 
(Versión Ca»tei lana.) 
D E 
MANUEL DE L A T O R R E 
X ü M O 1 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos ü i i n i e r de Par.s se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de V/ilson, Obispo 52.) 
fCnnUntULi 
£ n tales cireunstan-cias. y d a l a la 
<?ducaí ián d« R a v e n í w o o d . ' n o poh 'a 
eludirse {fe ofrecer m i moiiT-iiíáueo 
albergue en su casa á un anciaiu) y 
¡su h i j a s o r p r ^ u d i á o s por la tempes-
tad. Hasta la s i t u a c i ó n misma en qüo 
se n'aUaba l a joven , h a c í a necesario 
este aeto .ie c o r t e s í a , pues mient ras él 
s o s t e n í a -el cdhallo por la b r i d a pudo 
observar que L u c í a estaba m u y tem-
•hlorosa y agi tada , sin d u d a ante el 
t e m o r á l a tempestad qne. a l parecer, 
iba á ser te r r ib le . 
Ignoramos si Rav-n>wood compar-
t ía con ella estos temores, pero no de-
bía estar muy t r a n q u i l o c u a n á o res-
p o n d i ó : 
—'La to r re d? "Wolfcraig no puede 
ofrecer o t ra cosa qr.e el resguardo 
] contra l a l l u v i a , pero si esto puede 
! agraciaros en momentos s e m e j a n t e . . 
Y c o r t ó la frase como si le hubie-
ran fa l tado fuerzas para t e r m i n a r el 
resto de l a i n v i t a c i ó n . 
Mías el personaje que se h a b í a cons-
t i m i a o p o r su propia vo lun t ad en so 
c o m p a ñ e r o , no le d ió siquiera t i empo 
para batir.-e en r? t i r a : iu . aun-iue ést»' 
hubiera sido su deseo, y t o m ó estas 
i pocas palabras como ana i n v i t a c i ó n 
insistente. 
—iLa t e m p e s t a d — d i j o — d é b e excu-
sarme todo g é n e r o d'e cumpl idos . 
i D c s p u é s a g r e g ó que la sa lud de su 
h i j a estaba m u y resentida á CttO^a 
de u n susto que h a b í a rec ib ido ú l t i -
mamente. Por esto conf iaba en que 
¡ no s e r í a una i n ü s c r e c i ó n . si en semo-
jantes circunstancias, aceptaba la 
h ó s p i t a l i d a i - q'iie se le o f rec ía . L a v i -
da de su h i j a d e b í a serle m á s cara 
que todas las reglas 4e h-uena educa-
c i ó n . 
An te tales palabras no h a b í a medio 
de emplear n i n g ú n subter fugio y Ra-
vensrvvood i n d i c ó e l camino á sus fu tu -
ros h u é s p e d e s , s in abandonar la b r i -
da del caballo que montaba la j o v e n 
ante e i t emor de que se espantase do 
nuevo con e l estruendo tíe a l g ú n t ruc -
DO repent ino. 
Edgardo no estaba tan ensimisma-
do en sus preocupaciones para que no 
pudiese observar que la pa l idez mor-
ta l que h a b í a visto en la par te del 
rostro de la j oven que e l an t i faz deja-
ba al descubierto, h a b í a su f r ido |ap4 
t r a n s f o r m a c i ó n v o l v i é n d o s e de un VJ. 
vo color sonrosado; y no taba eon 
g ran con fus ión que. por una s i m p a t í - i 
secreta, sus mej i l las se c u b r í a n tam-
bi'^n de colores no menos vivos . 
«El desconocido observaba con su-
m a a t e n c i ó n todos los movimien tos 
del mancebo, y é s t e lo a t r i b u í a á la 
i n t r a n q u i l i d a d que d e b í a domina r l e 
por la salud de su h i j a . 
'Llegaron al f i n ante l a an t i gua for-
taleza y Ravenswood p a r e c í a con t i -
nuar ensimismado en sus pensamien-
tos ; pero p ron to hizo u n esfuerzo so-
bre sí mismo para recobra r la calma, 
necesaria y cuando e n t r ó en e l pa t io 
y l l a m ó á Caleb, ya ' h a b í a en su tono y 
en sus modales a lgo grave, d igno y 
severo que causaba sorpresa v in iendo 
de u n gen t i lhombre que r e í i ' b e h u é s -
ped.??; en su morada . 
•Caleb no se hizo esperar mucKo 
t i e m p o ; pero n i l a pa l idez da la bella 
desconocida cuando el t r u e n o habia 
empezado á re tumbar , n i la de cual-
qu ie r otra persona por m u y gravea 
que sean las circunstancias en que 
pueda encontrarse, p o d r í a compararse 
á la l a pal idez c a d a v é r i c a que se ma-
n i f e s t ó en las enjutas mej i l l a s d e l 
vie jo mayordomo al w r estos nuevos 
h u é s p e d e s y recordar s i m i i l t á n ? a n i e n -
te que la hora de la comida se apro-
x i m a b a r t á p i d a r a e n t e . 
— s E s t á loco! í l o c o de r ema te ! — 
m u r m u r ó por lo b a j o . — ¡ V e n i r s e con 
grandes s e ñ o r e s a c o m p a ñ a d o s de da-
mas y una m u l t i t u d de lacayos como 
s é q u i t o cuando e s t á n para t i a r las do-
ce. ¡ (Preciso es que haiya pe rd ido el 
seso para cometer tales t o n t e r í a s ! 
( A p r o x i m ó s e d e s p u é s é su amo y le 
s u p l i c ó le dispensase por haber dado 
permiso al resto de los criados para 
que / fuesen á presenciar la c a e e r í a . 
A g r e g ó a d e m á s que como no se espe-
raba de n i n g ú n modo que Su S e ñ o r í a 
volviese antes de la noche, t e m í a que 
todo el personal n o vo lv i e r a hasta 
mus}' tarde. 
—^Silencio, Caleb!— g r i t ó con to-
no enéng ico Ravenswood.—Vuestra ^ 
tontunas no son m u y apropiadas ei» 
este momento . 
— J a b a l í e ro—di jo v o l v i é n d o s e ha-
cia e l h u é s p e d , — e s e viejo y una cria-
oa. aun m á s anciana y m á s enferma 
que él. componen toda m i serv idum-
bre. Los manjares que podemos ofre-
ceros son aun .más escasos de l o auc 
podréis f i gu ra ros ; pero sean como fue-
ren, se os ofrecen con buena v o l u n -
tad . 
Sorprendido el desconocido por la 
\etustez y e l estado ruinoso de la to-
r re , á la cua l las t in ieblas que con t i -
nua'ban cubr iendo e l hor izonte da'ban 
a ú n un aspecto m á s l ú g u b r e , y q u i z l 
t a m b i é n i n t i m i d a d o por e l tono seve-
ro en que se h a b í a erpresado Ravens-
wood, e c a ó á su a l rededor una mi rada 
i n t r a n q u i l a como si se arrepint iese 
de ha j e r aceptado t an p rec ip i t ada -
mente la hospi tal idaid que se le había . 
ci:recido. P\?ro ya no -^ra posible vo l -
verse a t i ' á s n i s a l i r de una pos i c ión 
en que él mismo se h a b í a colocado vo-
lun ta r iamente . 
E n cuanto á Caleb. se h a b í a queda-
do como el que ve visiones a l o i r la 
c o n í e s i ó n p ú b l i c a y s in ambajes que 
su amo h a b í a hecho de su miser ia > 
duran te unos momentos no pu-d'o sino 
r e f u n f u ñ a r entre dientes al'gunas pa-
labras que sólo pudo o i r í a s su barba 
crecida, que h a d a ya ocho d í a s no 
h a b í a visto l a navaja . 
— i 'Decididamente e s t á loco, loco de 
a t a r ! Pero qne Caleb sea m a l d á d o pa-
ra siempre j a m á s — d i j o l l a ^ n d o en 
su a u x i l i o á todas las argucias de su 
genio invent ivo ,—que Caleb sea mal -
d i to si no consigue salvar e l honor de 
la (familia, aunque su amo sea m á s lo -
co que sabios fueron' los siete renoai-
brados de Grecia. 
A J e l a n t ó s e entonces con dec i s ión y , 
á pesar de las mi radas furiosas é i m -
i pacientes que le d i r i g í a Edigairdo, pre-
! g u n t ó gravemente si d e b í a se rv i r al-
guna -cosa á la j o v e n , un vaso de " t o -
k a i y " ó de v ino v ie jo de E s p a ñ a , ó 
I b ien . . . . 
— ¡ B a s t a ! — g r i t ó Ravenswood con 
tono severo.—Xo m¡ás t o n t e r í a s , Ca-
j leb . 'L levad los caballos á la cuadra 
| y no nos a t o r m e n t é i s con vuestros ab-
surdos. 
—Siempre s e r á S u Exce lenc ia obe-
decido escrupulosamente en tooo 
cuanto le plazca—repuso Caleb. — S i n 
eiribango. . .respecto a l " t o k a y " y al 
v ino -de E s p a ñ a que vuestros honora-
bles h u é s p e d e s parece no desean pro-
bar. . * 
E n este momento fríe i n t e r r u m p i d o 
p o r la voz de B u c k l a w , que se desta-
caba entre los l adr idos de los perros y 
los rel inchos de los caballos, anunei*) 
que se aprox imaban los cazadores que 
v e n í a n á la vangua rd ia de los que ha-
b lan asistido i , l a caza. 
( C c m H n u a r á ) . 
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L O S O O M R E S 
Y L A B O L S A P R I V A D A 
Segundo.—Que la concurrenc ia de 
dos miejnbros de dicho org-anismo al 
MstQ de la oo t izae ión of icial î n la for-
Po-i' la S e c r e t a r í a »•» A í r i e u l t u r a , 
'Oomercio é luxiüél-ria so ha d ic tado 
siguiente r e s o l u c i ó n : 
' P o r cuanto el s e ü o r iSrndieo Pre-
s iden i i í de l Colegio de Corredores de 
esta r-apita1! Ka d i r i g i d o un .•scrito 
.que l l eva l a fecha de Enero 19 ú l t i -
mo, a c o m p a ñ a d o del acuerdo que hu-
bo de íornar la J u n t a de Gobierno del 
expresado organismo, en s e s i ó n cele-
brada el día 16 del expresado mes, 
por el cual somate á consul ta y rego-
hicíon de esta S e c r e t a r í a e l hewho de 
si la Bolsa P r ivada de la Habana 
puede p resc ind i r eu los caso*; de co t i -
zación de vadoros ó efectos p ú b l i c o s , 
del Ü c t a m c n previo del Oolegio de 
Cor s, en a r m o n í a con los ar-
tlcalos 6Í> y 111 del C ó d i g o de Co-
Por f-uanto la consulta dicha se ha-
SÍI <̂TI e] fundamento de que la refe-
r ida Bolsa, in te rp re tando de eierta 
manera eí alcance del Decreto Presi-
dencial n ú m e r o 730, de 12 de Agos to 
de 1910. po r el que se concede á sus 
cotizaciooes el c a r á c t e r o f i c i a l , pro-
ced ió á i n c l u i r d e n í r o de t a l concep-
to determinados valores, sin obser-
var los requisi tos exigidos por el 
mencionado a r t í c u l o 69 del C ó d i g o y 
en otros- del "Reglamento de Bolsas, 
por suponer la i n a p l i c a c i ó n de esos 
preceptos, fundada en la no existen-
cia del Colegio de Agentes de Cam-
bio. 
Por enamt oel easo presente viene 
? suscitar una controversia entre los 
expresados organismos, que tiene co-
mo fnu 'damento el dereoho de que 
ambos se creen asistidos, y precisa 
qno velando por los intereses p ú b l i -
cos y pr ivados se haga una aclara-
ción respecto a l alcance del Decreto 
Presidencia1! n ú m e r o 730, como asi-
mismo sobre la vigencia de d is t in tos 
preceptos contenidos t an to en el Có-
digo de 'Comercio cuanto en el Regla-
mento dic tado para el r é g i m e n de las 
Bolsas. 
P o r cuanto el C ó d i g o de Comercio, 
al hacer referencia en el a r t í c u l o 67 
y sus concordantes sobre aquellas 
matenas cotizables en Bolsas, esta-
blece como p r i n c i p i o fundamenta l el 
de roservar el derecho en f avor del 
Colegio de Agentes de Cambio para 
qne és te decida acerca de la proce-
dencia en la i n c l u s i ó n de valores ú 
otros efectos p ú b l i c o s on el acto de 
l a co t i z ac ión , por l o que no cabe la 
pos ib i l idad de dar por inc ln idos den-
t r o de ta l eoncept.o á los que KC enu-
meran en los a r t í c u l o s 69, 70 y 71 del 
propio CÓíligO, en concordancia con 
jos m'mievos 31 y siguientes del Be-
g l f imenío dictado para el r é g i m e n de 
Ins 'Bolsas de Comercio, sin qne así 
hR.van sido declarados expresamente 
pe- el Colegio de Agentes de Cam-
bio, el qne por no ex i s t i r en la aetua-
l i d a d , la mis ión y deberes ciu-omen-
dados al mismo han de estimarse 
vinculados en e] de Corredores Nota-
rios Comerciales. 
Por cnanto el caso presente viene 
miembros de ese organismo al acto 
de La co t i zac ión oficial en Bolsa, co-
Bto se dispone e-n el repet ido Decre-
to Presidencial n ú m e r o 730, para l le-
nar el requis i to que prescribe el ar-
t í cu lo 111 del C ó d i g o , no i m p l i c a en 
manera aJguna el reconocimiento tá-
cito sobre la legal idad de actos en 
los cuales se haya omi t ido la obser-
vancia dp ciertos preceptos, ó sea la 
CfUe guarda r e l a c i ó n con e] d ic tamen 
previo del Colegio de Corredores, 
qu-i suple en estos momentos y por 
lógica eon.seenencia al de Agentes de 
Cambios, para que. esos valores • 
e í e c t o s p ú b l i c o s pasen á f i g u r a r en 
la esc;)la de cotizables e<n Bolsas, á 
• tenor de lo preceptuado en el a r t í c u -
lo 34 del Reglamento que s i r v i ó para 
el r é g i m e n y gobierno de la Bolsa 
Oficia1) de la Habana, aprobado por 
Real Orden de 4 de M a y o de-1890. y 
qüe en la p r á c t i c a se hal la en v i g o r , 
sino que la fe de los actos que a l l í se 
realicen ha de ser pTe<;itramonte « o b r e 
aquellas materias que e s t é n legal-
mente determinadas para f i g u r a r en 
la cual idad de cotizables, pudieudo 
por consiguiente dichos miembros 
i m p u g n a r las que no l lenen los opor-
tunos requisi tos. 
Por cuanto apreciada en debida 
f o r m a la c o n s i d e r a c i ó n que antecede, 
ó soa la que se deduce del a r t í c u l o 34 
düi Reglamento que se. d i c t ó para ci 
gimen y gobierno de la Boilsa Ofi- I 
c i a l de la Habana, como de i g u a l ma-! 
ñ e r a ia qne i n f o r m a el a r t í c u l o 111 i 
del C ó d i g o , y que es bastante pa ra ! 
que sirva- de base eu la resolución" . 
¡i. demanda la controversia preexis-^ 
(¡eote entre ei Colegio de Corredores ¡ 
y la Bolsa P r i v a d a de la Habana , r e J 
suit-a evidente que cabe a t r i b u i r a l ' 
p r imera los deberes y dereobos inhe - i 
¡ •"os al de Agentes de Oaimbio, t o d a : 
vez qu^ .̂ .us miembros, po r lo m i s m o ! 
Mi.c ge encuentran debidamente afian-j 
f á d o s , pueden responder 'en cua lqu ie r ; 
puomento d« los actos que real icen en 
e l e jercicio de sus respectivas funcio-1 
. or tant'i . en m é r i t o á las razones ¡ 
<ne w -xpuesto, y en vir t .ud de I 
las fiMnic&ides que ¿ esta Secretaj-kt; 
le e s t á n i; ñbo ídM i>or -©1 a r t í e t t i o ' 247 '• 
de l a boy O r g á n i o a d©l Poder E j a - ! 
* K R l ^ U B L / V E 
Pruiaero.—Que las tasioaes y de-
• • q a « d C ó d i g o d « O m e r o i o ro-
a en sms diversos aspectos a i Cm-
tegio de Ageaitos de Cambio. deb*n 
•itenarae A c u l a d o s on M de Oorr«-
aores . \ ó t a n o s Comerciales mientra* 
n o «o ertaMejea el p r i m w ) . 
han recibido kéieígrani&i del <4ol>er-i Ciego d« A v i l a , a l seño-r J>uan Verona 
nador P r o v i n c i a l de P ina r d»! fíío y l U r r r y i m ñ - n . 
de las autoridades y po l ic ía de Man- • Juez Muniferpail p r i m e r suplente de 
I ma que previene el Deoivto Pn-s-'-deu- " tna, en la misma p rov inc ia , negando (i-. Ü i tna ro a l s e ñ o r A n g e l F le i t es X á -
• ial n ú m e r o 730 de doce de Agosto de rotundamente la ex:sVneia en aque- pc i?« . 
g ión de pa r t ida a lguna armada, i Juez M u n i c i p a l 'de Ciiaos. d i s e ñ o r 
Acuerdos suspendidos j Francisco . M a r t í n e z . M a r t í n e z . 
A propues-ía del Secretario de Go- i 
1910, para Uenar ?il requisito del ar-
¡ t í c u l o 111 del Oódigro. puede recaer 
j en los que sean c«¡eg:ad-os, leniendo 
en cuenta el exigiio mi mero que for -
¡ ma la J n o t f i Sindical de Cobie rno de 
licho Colegio. 
L A G R Í P P E 
Se cura con lat P A S T I L L A S del Doc-
tor R O U X , preferidas por los m é d i c o s y 
enfermos de Franc ia jr el extranjero, pa-
ra eombatir les enfermedades é irrltaolo-
nes de la garganta y de los bronquios, 
gr ípps , c a t a r r o , ««ma r bronquitis, 
I)e venta «n fanmaciae y droguer ías . 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EIL - S A R A T O G A 
Esta m a ñ a n a e n i r ó en puer to e l va-
por americano " •S . a r a tog» .1 ' 
'D. A l X T Q M O ááJN PMKOBL 
Desde lae pr inieras horas d-e la ma-
ftmw loto mue'lks de la ¡ M a c h i n a empe-
zaron i estar 'muy eonmwrido.s. 
'Personas de todas las eiaees socia-
les a c u d í a n -á esperar á don A n t o n i o 
San i M i g n t l , p rop ie ta r io dfe ' " L a L u -
ciha." q-uien deapu'éB de ano, langa au-
sencia r e g n v a 4 la Habana . 
lAra-igos paífticMlaipes y cotri^li igio-
narins po l í t i co* en regnOleadores, se 
d i r i g i e r o n al "ISaratoga*' para -darle 
la b i e n ^ w r d a . 
E n t r e elins re-cordiamos á Jos si-
gui'entes: 'B\ Vicepue .identp de la Re-
piib'Koa doc to r A l f r edo Zayas. iL,i-..>. 
G u s t i í v o Alonso C a s t a ñ e d a . Dr . Ra-
fael M^ütalvo, don Marce l ino D í a z de 
Vi]legia«, ex-seeretario de H a c i e n d a ; 
general tOarlo1» O'arcía WI.ÍZ. M i n i s t r o 
de Ou'ba eo la A r g e n t i n a ; D . Asencio 
Ban Jiuan, coronel Manue l Piedra, cx-
Jiefe de IPolicía de la l l á b a n a ; doc tor 
íV.miández ( juevara. representante 
por iSíaiitiago 'CHi-ba: I /ópez S e ñ a , 
don Ra-mon iQ-uerrji, hermano del .fr?'-
ne ra l don iFaust ino; doc tor ¡Miró, 
doctor C a r r i l l o , 'tí-eewtflrio de la Cor-
poaiaicn ( M n m e i p a i : don Jaian Gua'l-
beosfco Q&nw¿. dvpector de ' ' L a Lm-
e'-aa : ' ' e\ cuerpo en te r© de r e d a o c i ó n 
<ite. esis p e i ñ ^ d i c o ; don Francisco A l -
vares, general C a m i l o íDuarjy. rnronrd 
A'l'beivii, F igueredo. don Rafa id Alor.a-
les. don Anri r^? 'Morales, doc tor A r -
tu ro Mena. G ó m e z M a r t e l l . . . 
Va r io s f o t ó g r a f o s de d i s t in tos pe-
i-ir-dicos sacaron al l legar el s e ñ o r San 
IM^ign^l á la Machina , algunas instan-
t á n e a s . 
Damf»s al dia^ingiií-do via jero , peno-
riis-ia é imprvrtan'te pol i t ice nuestro sa-
ludo de 'biC'nvenirte. 
MR. 'FR>AXK STErMHART 
lEn el m i í m o buque ]iL&jff6 l a m b i é n 
^ I r . iFranck Stein.hart. Presidente 1'.' 
la compaiñía " 'HaTane '£4<eetlric R a ü -
wa,}- Oompa«iy . , ? impor t an t e hombr. ' 
de nego'ciovs. á quien ta i t rb ién ^mucfh.i>» 
perdonas de sig-nificamión fueron ' á - re -
c í h i r y sfl indar á bordo. 
Rfe iba H ^efior SteiníiaT't nuestro 
distvnui-do amigo, felieitia-cion-es por su 
feliz regreso. 
E L M 0 1 . T K K 
Proce^lente de X e w Y o r k e n t r ó e i 
puerto el vapor aleminn ' " M o l t - k ' . " 
condTHñerado g r a n n ú m e r o 'de exonr-
sinnistas. entre los qur' fiiguran el ge-
nera i 'Harrl-y B . C i l l y ; el «doctor J . V>. 
Carsan y s e ñ o r a ¡ el brig-a'dici- S. P. 
J aee lyn ; el 'Mayor D . F r i t z Ki'osso-
heng y el iMayor L . ¡G. WSwte de 
Worce. 
M R . R A T L K 
Eo el vapor " S a i ' a t o g a " ll(»fg6 hoy 
de los ^Estados Tenidos el Di : " 'Ct-or do 
las «"bras del aG-cantarillafie M r . Sa-
muel Ba t l e . 
F . V L T A S 
Wl menor A. Car.ua. fué d e t c n i r h 
por un v i arriante de la A d u a n a quií-n 
lo ac-uaa de 'desobediencia, fal tas c 
insultas. 
rRI iNKIlBlO D E J.NX'iBXDTO 
Anoche o-ínrrió un p r i n e i p i o de i n -
eeri'dio en el varadero del Arsenal , por 
haberse empezado IÓ 'quemar una a l f a r . 
ua de pisio de tea, 'que fué apagaiia 
por el v i pillan-te de dicho 'Departamen-
to Eduardo Lóp->z, a r ro j ando varioa 
cubes *de agua. 
LVfALTRtATO D E Ü'BR \ 
•Bl aargento Eu log io iHereidia detu-
vo á E m i l i o VUtoqpreds G a r c í a , ú pet i-
•-^ón de Emi l io 'Oamfpos. quien le acu-
sa de ha'ber^> maHratado de o!bra. 
PiBRíTRíECliOS 
HA vapor •"Saratoga"' i m p o r t ó de apo-r .>aratog 
Nueva VOT% 9 ca^as tfulminantss, 13 
idjem eaartu^ros, ¡20 ü e m municiones y 
4 t á e m r i f l es , ccnsign-idos á los s e ñ o -
res G o n z á l e z y ^Marina. 
H L F<iDTA.XA>PXIvrS 
Ed vapor iüigl^; de este ne-mbre en-
t r ó en puer to roy. pr rxceáenre :de F f lu -
le í f ia . con ^ a ^ í - í m e n t ó de c a r b ó n . 
TZL H E O R 
iBst-í» vapor noruego l l egó hoy pro-
v r ü r r . t e de Saint J-oihoi. con carga. 
b e r n a c i ó n , H s e ñ o r Presidfmt•> de la 
R e p ú b l i c a ha s u e l t o su-<pender los 
acuerdos del A y u n t a m i e n t o de Co-
lón, de Io. de D ic iembre de IfMO. re-
ferentes á la c o n s t i t u c i ó n d«l mismo, 
y el del A y u n t a m i e n t o de Santiaero 
de Cuba. qup. a u t o r i z ó las a n u o t u s 
por medio de boletos del ' ' L a w Ten-
n i s . " 
C o m i s i ó n 
•Los s e ñ o r e s R a m ó n H e r n á n d e z . H 
Alca lde M u n i c i p a l de Ar temisa , el 
Pwsidont-»1 del propio A y u n t a m i e n l o 
don Jofié Be l én M a r t í n e z y H Inge-
niero Jefe de Obras P ú W i c n s de la 
provinicia de P m a r del R í o . D . V i r -
g i l io Ra(yneri. han sido nombrados 
en comis ión para . examinar y estu-
d i a r todos los doenmentos de medi-
ción y t a s a c i ó n de las obras y propie-
dades del acueducto de Ar temisa , cu-
ya a d q u i s i c i ó n se propone r^atlizar el 
Estado, contando para ello con un 
c r é d i t o de ^60,000. 
(Dicha comis ión , una vez te rmina-
do su cometido, i n f o r m a r á al Ejecu-
t i v o . 
Honores r e c í p r o c o s 
Por Decreto de hoy se dispon*1 que 
las fuerzas armadas de la R e p ú b l i c a 
sr t r i bu t en entre sí honores r e c í p r o -
cos. 
Por las V i l l a s 
E l cenador s e ñ o r Espinosa estuvo 
habland-o 'hoy con el general G ó m e z 
de asuntos referentes á d is t in tas lo-
calidades de las V i l l a s . 
Saludo 
E l Suibsecretario d? A g r i c u l t u r a , 
don Luis P é r e z , estuvo á saludar a l 
Jefe del Estado. 
I n f o r m a n d o 
E l M a y o r General de las fuerzas 
armadas. íSr. Monteagudo, esUrvo i n -
formando al s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a que lo de las anunciadas 
par t idas en armas en los A r r o y o s de 
M-aiitua. era falso, pues s e g ú n in for -
me» que él ha recibido de los oficia-
les de l a Rura l destacados en aquella 
zona, nada hay que i nd ique ta l levan-
tamiento. 
Nombramientos 
B j s e ñ o r Presidente d-c la R e p ú b l i -
oa ha f i r m a d o hoy los nombramien-
tos de los ca tedrá í t ioos de la Gran ja 
A g r í c o l a do la Habana, á favor de 
ios s e ñ o r e s don Francisco B . Cruz 
León , don Francisco Sonto y Gran-
j a , don Eduardo D í a z M a r t í n e z y 
don Eduardo Arcaiy y T e r r y . 
Toma de p o s e s i ó n 
H o y ha tomado poses ión de su car-
go de je-ff» de la br igada de infante-
r í a , el b r igad ie r wp. A r m a n d o de J . 
R iva . 
E l Sr. Monteagudo 
M a ñ a n a , probablpniente. se h a r á 
cargo de »u puesto de M a y o r General 
T B L E G E A I A S J O p L C A B L E 
E S T A D O S J M D O S 
S e r y i c i * «ta l a P r e n s a A s o c i a d a 
T R A B A J O S P A R A F O R M A R E L 
NUEVO G A B I N E T E 
P a r í s , Marzo 1. 
Anoche, á ú l t i m a hora , t o d a v í a M r . 
Monis no h a b í a manifes tado ofi c ia l -
ciadoivs y"á propuesta dW Seerateno j ioente que aceptaba el encargo que le 
-lusticUi. ol iseñoT Presidente de !a | Wcic ra el Presidente de f o r m a r el 
1 Repúb-li^a ha ^ndultadv): ; nuevo gabinete ; pero ya son m u y po-
A G b t a i i M Gbfteón ó M o r e j ó n . p e r - ¡ c o s los 9*" ponen en duda que acepte 
d t & t á & V Í $ r<wto iqa¿ le queda por | l a J«fa-turft del aabine te y ser e l su-
c u m p l i r de la p^na de t r e in t i í d í a s de | oteor de M r . B r i a n d . 
a r r o t o que le impuso el Juez de p r i - . H o y d a r á M , Monis su respuesta 
Juez 'Munic ipa l fté Zu lue ta . el s e ñ o r 
P^iro te ka iBarrera Q u i n t e r o . 
Indu l t e s 
Por haíl>er « d o in formados favor»-
bl^memt^ por los tr ibuna' les senten-
mera instancia, i n s t r u c c i ó n y Correc-
cional de Guanfl íbacoa. 
A Ju l i a V a r d a E d h e v a r r í a . conmu-
tan dob» por cuat ro a ñ o s de p r i s i ó n 
corref^dona! y mul ta de trescientas 
setent-a y cinco pesetas, eon las acce-
sorias y apremio personal correspon-
dientes, la pena de diez iy ítiete a ñ n s , 
cua t ro meses y un día de re idus ión 
t empora l y seis mvl ioseientas e in-
cuenta pesetas de m u l t a , que le i m p u -
so la Audtiencia de la ^Habana. 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Lamentable accidente 
A y e r tarde, á ú l t i m a hora, se rec ib ió 
en el Gobierno Prov inc ia l un telegrama 
del agente espeeiel s^ñor Ignacio Cas-
tro, ^n Santiago de las V^gas. pa r t i c i -
pando que p r ó x i m a m e n t e á las 5 p. m. 
en la calzada de Bejuca l , al i r para la 
Habana en au tomóvi l el ingeniero C i -
vi l s eñor Alber to Corroa l la T?) al pa-
sar por frente á la bodega 11 VA M o r r o . " 
sal ió de la misma, donde fué á u n man-
dado, el joven Juan Melgiber . de 17 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S L ' X I D O S 
Londres , M a r z o Io. 
Las acciones comunes de ios Fe r ro , 
carr i les Unidos de la Habana abr ie ron 
hoy á £79Vo por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que a b r i ó hoy el mer . 
oado azucarero son los s iguientes: 
A d ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á lOs. 
A z ú c a r mascabado, p o l . ^9 á 9s 
V A * -
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, 9s, IQi/od. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo Io. 
A y e r , martes, se vend ie ron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 339,800 
bonos y acciones de las pr incipales 
empresas que r ad i can en los Estados 
Unidos . 
def in i t iva , 
Se p u b l i c ó anoche que h a b í a n acep-
tado M . Delcasse, l a car te ra de Ma-
r i n a y M . Ber teaux l a de Guerra . 
L a a c e p t a c i ó n de las carteras men-
cionadas por dos hombres de t an to 
rel ieve po l i t i ce , como M . Delcasse y 
M . Ber teaux, se considera como una 
g a r a n t í a d e l é x i t o de la nueva combi Ksta n M ñ a n a , a las nueve, d general 
n a c i ó n min i s t e r i a l , Armando de J. Riva. nombrado Jef í 
I i L T I M A T r a D E L O S f"' B£?ito ^ T f ^ ' ^ ^ t T 
R E V O L U C I O N A R T O f ; ! ^ dpl " f " * ? ¥ G ™ r P ? d f la " h : ; cía -Nacional, al eoraney C harles Agtu-
W a s h i n g t o n , M a r z o 1. r r e , nombrado para este cargo por el 
E l doctor Gómez , representante en I P»W*á«Bte de la República en De. rett 
esta cap i t a l de les revo luc ionar ios i (*p a.vcr-
mejicanos, ha hcoho p u b l i c a r el u l t i - Cementos d é s p ó é a de haberse beehe 
ma-tum oue d i r i ge en nombre de é s to s '^ra'0 01 8J ñor Aguirre. pasaron á su 
a l gobierno de su p a í s , en el cual de- d«9P*<*o á ofrecerles sus respetos lo? 
olara oue si los l lamados comisiona- tn^pectorea s e ñ o r e s Duque Futrada y 
dos p a r a la paz no presentan las ore- \ Hernández y varios capitanes y tenien-
dendales que les ac red i ten debida-1 tes de E«tacione.s. 
mente, s e r á n t ra tados como e s p í a s | Fd generd Riva. H! d-^pi'dirso de SUÍ 
por las fuerzas revoluc ionar ias . ' I subordinados les d i r i g i ó la siguiento 
Asegura el menc io rado doctor qne a locuc ión , que se pub l i có a ver en or-
ya se les han hecho dos veces propo- den d"i ,ilí,• ^ ^ a s í : 
años , y al pasar por d e t r á s de una siciones de paz, i pesar de negar lo el " P o r la presente hago constar rñ! 
guagua que « llí estaba panul a. trope- gobierno federal mej icano. 
sentimiento de c a r i ñ o hacia los oficia-
zó dicho, au tomóvi l con ésta , resultan-1 A f i r m a asimismo que la p r i m e r a 1 ^ é indiv iduos del Cuerpo de P o l i c í a 
do de dicho ac íden t e el que dicho joven ( conferencia para t r a t a r sobre la paz |,or ia lealtad y co r recc ión con que h -.n 
fuera lesionado gravemente. j 86 « f s e t u ó en E l Paso, el d ía 20 de Fe- snbido corresponder á mis deseos, cum-
F u é detenido el " c h a u f f e u r . " Juan ^r6To pasado, asistiendo á ella tres pl iendo fiel y buenamente les órdenei 
abogados de Chihuahua, que asegura-1 ^e dictado, durante el t iempo qm 
r o n ser enviados p o r e l gobernador , he ^ y j á o al frente de tan honrosa 
de Ahumada . | Institución. 
T a m b i é n dice e l doctor G ó m e z , que 
en una conferencia, que se h a b í a 
p reparado pa ra la c iudad de Corpus 
Pé rez y puest  á d i spos ic ión del j u z 
gado. 
E l accidente fué casual. 
E x p l o s i ó n de una bomba 
El Alcalde M u n i c i p a l de G ü i n e s M 
telegrama de ay^r dice que en ^ XBharáirti Tejas, en uno de los d í a s de 
tas que se celebraban en el pueblo de ' 
Guara, hizo explosión una bomba, oca-
sionando lesiones graves al joven A u -
relio Culleros. de 18 a ñ o s ; y levemen-
te Jav ier Coto v M a r i o Mar re ro . este 
ú l t i m o de 12 años . 
El Juzgado de I n s t r u c c i ó n »e consti-
t u y ó en el lugar del suceso. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Rumores infundados 
El doator Varona Suarez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha re-
cibido del Jefe local de Ssnidad de 
SantiagM de Cuba, e l s iguiente t e l e -
grama : 
' ' S e ñ o r Secretario d^ Sanidad y 
B e n e f i c e n e i a . — S e ñ o r . — N o existe en 
actual idad enfermedad cuarentena-
ble a.lguna. Hace alguno?! meses ae 
la semana pasada, a c u d i ó como repre 
sentante del Pre-cidente P o r f i r i o D í a z , 
e l seficr I ñ i g o Ncr iega , pero qiue n i 
en E l Paso n i en Corpus Ó h r i s t i pudo 
llegarse ^ acuerdo a lguno, p o r no ha-
ber presentado credenciales los comi-
siona des del gobierno mej icano. 
L O S M U E R T O S E N C H I H U A H U A 
"Deseo al despedirme de todos, qu« 
este a^to mío , sirva ya que no me eí 
posible hacer otra cesa, como son m i l 
deseos, de p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n d-i 
g r a t i t u d a l Cuerpb de Po l i c í a , al cual 
me he honrado en pertenecer. ' ' 
A . d-e J . Riva . 
Jefe de Pol ic ía . 
A y e r ha presentado su renuncia d< 
C a p i t ó n del Cuerpo de P o l i c í a Nacio-
nal , el s e ñ o r Miguel Varona , » v u d a n t « 
S e g ú n norteas rec ib ida* a q u í de , de ^ Riva 
Chihuahua, a consecuencia de l a fuga i 
de presos el domingo pasado de la j 
c á r c e l de aquel la c iudad , m u r i e r o n ! A y e r tarde, como resultado de do» 
trece de los reclusos y dos p o l i c í a s ; ^xo; dientes iniciados en la Jefatura di 
del E j i ' r c i t o el general s e ñ o r Montea- ! vienen presentando casos de saram-
gudo. 
E l s e ñ o r Zayas 
E l Vicepresidente de ia R e p ú b l i c a . 
D r . Zayas, estuvo á sa ludar al J^efe 
del Estado, á quien h a b l ó d e s p u é s d-c 
diferentes asuntos. 
A T r i s c o m i a 
Los Secretarios de Sanidad. A g r i -
cu l tu ra y el de la Presidencia. Reño-
res Varona Suarez. M a r t í n e z Or t i z y 
Pasa'lodos. respectivamente, con m á s 
los doctores G o n z á l e z del Va l le y 
Guiteras, g i r a ron hoy una visita al 
Departatnento de Tr i sco rn ia , donde 
fu-ercn obsequiadoa con un almuerzo 
por el D i rec to r de aquel departamen-
to, Sr. Menocal . 
pión, que en la ac tua l idad han dismi 
i nuído uot-flbl^mente : hay repor tado 
¡fiólo tres casos df w a r l a t i n a que se 
enerrentran convalecientes: duran te el 
pr«Bente mes ha ocurrido una defun-
ción por esearlatinA y do>s por saram-
pión.— Í F . ) Di*. B i s b é , Jefe local de 
S a n i d a d . " 
Como se ve. deben desvanecerse los 
mfivndados y alarmantes rumores que 
! se hic ieron c i rcu la r por partes in te-
resadas, con respecto á que exis t ía , 
mifl e-prdwnia en Santiago de Cuba. 
En aquella c iudad, como en el re*,-
to de toda la R e p ú b l i c a , el estado 
sani tar io w excelente. 
M U N I C I P I O 
resul taron, a d e m á n , muchos heridos 
E X I i C E N C I A D E R E N D I C I O N 
Donglass, Ar iaona , Marzo 1. 
Doscientcs revoluc ionar ios se pre-
sentaron esta m a ñ a n a , á las diez, | 
f rente á Naco, p o b l a c i ó n de la Sono-
ra, que pe ha l la en l a f r o n t e r a del la-
la Pol ic ía Nacional, por la Sección d< 
Recompensas d^ aquel Cuerpe Us fue-
ron entregadas al teniente Inchiu*ste-
gu i y al sargento A r t u r o Xeajieira, 
doscientos cincuenta pesos á cada uno 
en a t e n c i ó n á ios servicios prestados al 
Cuerpo. 
E l señor Ntspeira hizo entrega d< 
do mej icano y p i d i e r o n su inmed ia t a una exposicic'n de los nnnrertvsos -••'•vi-
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l s e ñ o r Machado 
A « o o ^ e ^atuvo en Palacio el í t e e r e -
d r "Efaownda. S r . Machado, pr^-
r e n u n d a de eargro al 
S K C R E T A R I A DF, G O B E R N A C I O N 
Lesionados 
¡Por 'h-a'her explotado una bomba 
de un cohete, suf r ie ron lesiones gra-
vea Jav ie r Coto y 'Mar io Mar r e ro . ve-
cinos de Guara. 
Oasas quemadas 
E n la colonia "Cat-ai i í ro. *' f inca ' f E Í 
Golpe." ' se /quemó líi casa í e v iv ie t id- i 
'4e doin ;Pranci?eo F r e y r e , salMÉündose 
n u d b ü m y enseres. 
— E n Aigramonte se quemaron tam-
hbbñ las casas tfe taibla de l i u t g a r hi 
Msneses y J.^an G a r c í a . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l T ra t ado con E s p a ñ a 
Esta t a rde á las tres, a c u d i r á !á la 
S e c r e t a r í a de Estad'o e l s e ñ o r F ran -
cisco Faura , como exper to en asuntos 
arancelarios, para eqmenzar los t r n -
bajns re la t ivos ;fl t r a t a d o comerc ia l 
entre Cuba y E s p a ñ a . , en vista de las 
nuevas instrucciones que ha recibido 
el M i n i s t r o de S. M . K 'a tó l i ca . 
L o de G u a n t á n a m o 
(El 'Secretario de 'Estado p a s ó h ^ y 
un telegrama al A l - a M e ÍB G-uantá-
nani.-. r - . -ord 'ár .d^le los natos qne le 
na pedido sobre la propiedad efe ios 
terrenos que f iguran ctentro de los 
BtMnroi l ími t e s que c o m p r e n d e r á la 
r e n d i c i ó n . 
Las t ropas federales se e s t á n pre-
parando para rechazar el ataque y le-
vantand-o ^ t o : a pr i sa tTin-caarg"?. 
L a « mujeres, los n i ñ o s y d e m á s no 
combatientes, h ^ n cruzado ya la f r o n -
tera y se h a n re fug iado en territorio 
americano. 
P B R I O D ICO ST 'S PENSO 
M é j i c o , M a r z o 1. 
" E l P a í s , " p e r i ó d i c o que se t i t u l a 
independiente y es en el fondo ó r g a -
no de l clero, ha sido suspendido por 
u n f a l l o del T r i b u n a l Fede ra l ante el 
cual fué l levado a c u s á n d o l o de d i fa -
m a c i ó n . 
A u n q u e no se menciona el nombre 
- de l a persona que ge c o n s i d e r ó ofen-
dida, p o r los escritos de l c i tado p e r i ó -
" P o i n c i a u a . Pa lm Beach. Febrero 28 dico, s u p ó n e s e que i b a n d i r i g idos cen-
cíos prestados por él durante el liem 
po en que tl;¿rá al fr -ut • dd ^rrupo Si 
los Exp-rtcs de H IVd-cu Naciounl. 
El vierilante señor Guzmán, que iré-
sultó lesionado gravemente cuando •« 
alentado del general Pino Guerra. re« 
eibió ayer lóO pesos como premio poi 
sus servicias, y 02 pesos como dieta. 
Me . C u r d y reclama el p remio 
E l s e ñ o r Azjpiazo r e c i b i ó hoy el 
gnientc cab legrama: 
Alca lde in t e r ino . Habana 
Ra.io condiciones ciudades ahren 
torneo ' • M a u r o " ( I ) vuelo, yo recla-
mó premio. (;Lo r e c i b i r é á mi l lega-
da á la Habana? J . A . D . Me C u r d v . " 
C A M B I O D E G A B I N E T E 
Cuando menos SP esperaiba, cae 
M r . B r i a n d del a l to puesto que ve-
nía oeupando. precisamente por no 
prestarse á los manejos y procedi-
mientos intransigentes que sus an t i -
guos amigos le aconsejaban. 
Mncíhas decepciones ha deludo su-
f r i r el jefe del gabinete f r a n c é s , 
cuando afirma que se re t i ra cansado 
dv las luchas p o l í t i c a s y que el resto 
de sus d í a s lo d e d i c a r á á darse gusto 
con el exquis i to chocolate de la es-
trella, que se fabrica en Cuba y cuya 
marea t ipo f r a n o é s , t a l vez por a f i n i -
dad, le encanta como n inguna o t ra 
conocida. 
A S U N T O S V A R I O S 
Para asuntos de f a m i l i a 
íPara asuntos :ie . famil ia se s u p l i c i 
á las personas que puedan i n f o r m a r 
t ra e l s e ñ o r M a r t í n e z , Gcbernador de l 
Estado de Puebla. 
E L H A ' M B R E E N C H I N A 
Shanghay, Ch ina ,Marzo 1. 
Hor r ib l ee son las not ic ias recibidas 
acerca de los estragos que e s t á p rodn -
Gie/ndo e l hambre en muchos d i s t r i to s 
de l i m p e r i o ; hay algunos de ellos 
donde mueren d ia r iamente por f a l t a 
de a l i m e n t a c i ó n t res m i l personas; en 
muchos lugares los babi tanteg de las 
poblaciones y fincas se e s t á n mante-
niendo exclusivamente oon carne de 
gato y de perro, 
PREOCNTAS INSIMpSAS 
B e r l í n , M a r z o 1", 
Anúnfciase que el gobierno a l e m á n 
ha p regun tado a l de los Estados U n i -
dos y a l del Oanadá, . si las mercan-
! c ías alemanas d i s f r u t a r á n de benefi-
cios iguales á los que el t r a t ado de 
r ec ip roc idad entre ambos p a í s e s pro-
porc iona á sus respectivas expor ta -
ciones. 
P re tex tando i g n o r a r l a fecha en 
Eí s e ñ o r Ingeniero Jeffl d/» OJirai 
Pública.s de la Ciudad , con fecha 2^ d^1 
actual dice á esta Jefatura lo que d-
gne : 
Ruego á usted tenga la b o n d H d¿ 
d ic ta r sus ó r d e n e s oportunas para qu i 
se deje incurso en mul t a á todo carra» 
ro -que derrame t ierras ó material lí-
quido en la vía púb l i ca al transportar-
lo del lugar en que se hacen las exca-
vaciones por la C o m p a ñ í a Contrat is ta 
del Alcan ta r i l l ado , con mot ivo á ? l a i 
obras que ejecuta la misma en distinto* 
puntos de esta c iudad ¡ pues resulta 
que por descuido ó abandono íta dichoá 
carreros, se dejan las callea de la ciu-
dad, en un estado de suciedad que des-
dice del orden p ú b l i c o . " 
L o que se transcribe de orden del se-
ñ o r Jefe para su cumpl imiento . 
Habana 2S de Febrero le 1911. 
P. O. .V. CarboiT-eU Canitán SÍ •r.-ta. 
A V I S O S R E L I G I O S A 
proyectada a m p l i a c i ó n de la E s t a c i ó n acerca del para IfeTO de don Demetrio 
Nava ' : amt'Meaaa. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Jueces Munic ipa les 
Por de»n-elo feCha 1 de M a r z » y f 
pronivss ía del Secretario de J u s t w i n , 
j w raí i wmi 
D E A R R O Y O A R E N A S 
151 viérne-s, 3 (te Mareo, lo. de Cuare^nia, 
á las t>eia CÍP la ta-rdo. dará principio el san-
to o.ierci-cio del Vía-'Cruclí (Elptaoionep) con 
la venerada imagen de N. P. Je súe Naza-
reno del Rescate en el pueblo del Cano, 
por las calle*! de costumbre. 
Este piadoso acto se repetirá, los vier-
nes 2o.. 3o., 4o. y 5o. de Cuaresma, co-
rrespondientes á los d í a s 10, IT, 24 y 31 
se-nt.aado ¡a 
Sr. Prenident.-' de la RepÚMBea- quien ^ a n sido mnnbracros 
no la a c e p t ó , r e i t e r á n d o ^ qne ¿ o - I ^n r ivo ipa l p r i m e r 
Gus t i l lo , lo íhiagan á la b a r b e r í a d"! 
.señor Reíg-lcro. Monte n ú m e r o 5. 
E n Matanzas 
'El sá;b«do á las doce y media del 
dáa. se cons t i ruo ' é el Consejo de esta 
I^ro-riníña, de^i ' |?námio«e la me^a pata i t an severa medida es l a p o l é m i c a en-
que e m p e z a r á á r e g i r dicho t r a t ado , I de. Mar7't0prrnjnia i(. 
l a O a n c i l l e r í a alemana p ide que se le 
i n fo rme sobre l a misma. 
A S U N T O POCO C L A R O 
Rot t e rdam, M a r z o 1". 
Se le ha p r o h i b i d o que regrese á 
H o l a n d a a M r , R u d o l p h Tins ley , d i -
rec tor gierleral de la c o m p a ñ í a de va-
pores " U r a n i u m , " que se ha l l a ac-
tua lmente en B e r l í n ; el m o t i v o de 
za'oe de toda sw eonñanza 
No hay 1*1 part ida 
•En ia Pr^d^no. ia de ra BepftbtieÉ 
7 «n U Secretar ía de Gobernac ión se 
suplen te 
j d t iCauneo. a i w ñ o r E ra t i cbco Ro-
vir íguez. 
•Inez Munie ip f l l segundo anplente de 
C ^ u a o . P\ s e ñ o r R a n j ó n Ca ta . i á . 
Juez ^ i u n i c i p a i segimdo sj^ieaite <ie 
el nuevo p e r í o d o 'b ienal ; quedando 
deslomados por u n a n i m i iad : 
P r^ r iden t0 : Sr. D. Ramiro G-wp^r, 
'-cn^ervador.) 
V j c e : >»r. '!>. M i g u e l «Haerto, ( l ibe-
t^ f tc re ta r ío : ^Sr, D . J u a n O r o n l i e r , 
¡ ( ü b e r a i . ) 
t r e las c o m p a ñ í a s de vapores trasat-
l á n t i c o s que suelen l l eva r emigrantes 
á A.mérica y el gobierno a l e m á n , con 
motivo de haberse negado é s t e á per-
mitir que pasen por e l territorio de l 
imperio loa emigrantes rusos que 
vuelven de Amér ica . 
Mr. Tinsley es subdito i n g l é s . 
del V í a - f > n c i s habrá, 
sermión todos los v i érnes por el Rvdo. P. 
Jorge Camarero de la Compañía de J e s ú s . 
L a solemne fiesta que anualmente se 
celebra en honor del Nazareno del Res-
cate correpsonde en este a ñ o al día 17 de 
Abri l . L-únes de Pascua de Resurrecc ión , 
N O T A : Todos los v iórnes del año . á las 
S de la mañana , hay Misa en honor del 
divino Nazareno. 
E l Párroco invita á, todos los devotos de 
tan milagrosa imagen íl estos cultos. 
P)l Cano, Febrero 25 de 1911. 
2257 5m-26 5t-27 
E l jueves próximo, de 6 & 7 de la tarde, 
tendrá, lugar en esta Iglesia el piadoso 
ejercicio de la Hora Santa. 
L o Que ae ammeia para conociaaU«Oto de 
los Cofrades y demáa amantes del Sa* 
gmdo Corazón de J e s ó s . 
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m D E P O R T I V A 
La fiesta a t l é t k a del "Club Interna-
cional de Cuba." 
Anr? bastante concurrenciji de so-
. ^ se efectuó anorto en el teatro 
'•Armenoiivilit>." alquilado al e í e c i o . 
Ja fiesta atíéfcica con qiié d '/CfeA 
ternacional de Cnba" conmemoro el 
primor aniversario de iundacion. 
\ la v-plada asistió el hijo del Pi^-
si lento dé la RopúMiea. 1 q"ien 
; o p a ñ ^ a un ayudante ê tTe. 
A las nueve on punto eompuzarni! 
las prueba^, cuyo prosrama y datos 
})ui)lk'amos en la edición de ayer 
tarde. , . 
PHmei-o.—••^ratfM."" de lucha I i -
bpe <ratc.h as oatch can), se llevo a 
cabo entre los señores Ousm y M o n -
ted'Vnit'o. qne<iaudo vencedor el pn -
mero: Tiempo empleado: 12 minutos. 
S-mindo.—-"Match" de -jiu-jutsu 
entre el notable profesor de gimnasia 
¡Gtenzatez, y Pf>onía. Obtuvo la victo-
ria, medíante una soberbia llave, 
Gonzáliez. Dnró la prueba: ocho mi-
nutos. 
Tereeix).—JPrelimmar de boxeo a 
cuatro " rounds" entre Alembert y 
Anslcv. Este úitimo resultó "fcuauí 
o u t " al final del pnmer " r o u n d . " 
Cuarto.—-Preliminar de boxeo- á 
cuatro "rouads." Se pusieron fren-
te Luis Sterlin-g y Laurie Mull ing. Re. 
soltó tablas. 
Quinto.—" Match" de boxeo, Budj-
nicb cointra Ed-\vards, que fué á seis 
" rounds ." 
E(l juez, señor D 'Estrampes, declaró 
una vez terminado el emocionante en-
cuentro, que éste había quedado ta-
blas. 
En los otros ' 'matehs" actuó de 
'•referee" el aficionado señor George 
Fí. Moore. 
Los atletas que tomaron parte en 
est" fiuall recibieron muchos aplausos, 
siendo luego felicitados por sus parti-
darios. 
Durante los torneos reinó extrnor-
dinaria animación y entusiasmo. 
MVNUEI. L. "DE L I N A & E S . 
tido al vivac por estar acusado de 
haber hurtado varias gomas al conce-
ja l señor Avelino Horta. Fueron ocu-
padas las gomas. 
La morena francisca M«lo Cárde-
nas, de 43 años de edad y vecina de 
la calle 25 esquina á G, manifestó 
anoche á k policía, no haciéndolo an-
tes por estar enferma, que el día 28 
de Diciembre d«3 pasado año transi-
taba por Cario» TIL frente á la Qnm-
j¿ d« los .Molinos, le dieron un golpe 
fuerte en la cabeza, por alguien qub 
se encontraba á sus espaldas, cayen-
do sobre un poste del eléctrico y su-
friendo una contusión. 
Cuando cayó sobre dicho poste le 
pusieron las manos en la boca y 1c 
i robaron unos recibos de la finca " L a 
!Ro«*a," situada á una legua de Gua-
na.i »y. 
t Los autores del hecho fueron dos 
•morenos, quienes se dieron á la fuga. 
j En la casa número 166. de la calle 
nueve, en el Vedad,., se cometió un 
robo duraute la ausencia de los inqui-
linos Gumersindo Franco Fe rnández 
y .losé María Vizcaíno, á cuyo efecto 
i violentarwi las argollas del candarlo 
con que cerraban la puerta de su ha-
bitación. 
A Franco le robaron prendas de 
'i vestir por valor de 26 pesos plata es-
pañola y al Vizcaíno por valor de 2S 
¡ pesos plata. 
I B 5" 
L/a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s -
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a ce rTeza , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . . 
En el lago que exisíe en la Quinta 
de los Modinos, ocupada hoy día por 
lia Exposición Nacional, fué extraído 
en la mañana de ayer el cadáver de 
un individuo de la raza blanca E l i -
gió Angel García, de 53 años de edad, 
casado y vecino de la calle 23 letra A, 
en el Vedado. 
KVconocido el cadáver por el doc-
tor Márquez, médico de guardia en el 
("entro de Socorro del Vedado, certi-
ficó que presentaba una herida contu-
sa, con desprendimiento total del cue-
ro cabelludo, en la región, occípito 
frontal y además múltiples desgarra-
duras en diferentes partes del cuer-
poe, cuyas lesiones parece haber sido 
causadas despuós de la muerte de di-
cho individuo. 
La blanca Victoria Agui'lar recono-
ció el cadáver de dicho individuo co-
mo el de sn esposo, el cual había sa-
lido de su casa desde las cuatro de 
la tarde del día anterior, no sabiendo 
más de él hasta recibir aviso de que 
se había ahogado, cayendo en la zan-
ja, casualmente. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. y el señor Juez de Instrucción 
del Distr i to se constituyó en el lugar 
del suceso. 
La blatvc-a Julia. Alvarez Ortega, ve-
cina de la calle 23 número 48, fué 
ft'SÍ'rtida por el doctor Márqrceí, de 
nna intoxieaeióu originada por haber 
ingerido áeido fénico, siendo su esta-
do de pronóstico grave. 
Mamif-estó la Alvanez q w atentó 
eontra su "vida por estar aburrida, T 
r\\\p nadie la indujo á tomar tal fataS 
resolución. 
Antonio Magaz Herrera, vecino de 
Zanja número 137. se presentó ayer 
en la Séptima Estación de Policía, 
denunciando que del frente de la ca-
sa Santiago número 23 le robaron un 
cuadro de madera, con el rótulo s¡-
, gu iente: ' ' Pa r t í do Conservador," el 
1 cual aprecia en 20 pesos moneda ofi-
cial. 
j Se ignora quien ó quienes sean los 
¡ autores de este hecho. 
! Anoche asistió el doctor Santiago 
¡Veiga á José Fernández , de 60 años 
; de edad, conductor del coche de pla-
za; número 247, y cuyo domicilio se 
ignora, de las fracturas de la segun-
da y cuarta costillas del lado dere-
cho, así como e\ omoplato y ligeros 
síntomas de conmoción cerebraL 
"Manifestaron Andrés Regalm y 
S'ánchez y José Amado León, que se 
encontraban en Tenerife y Antón Re-
cio, cuando notaron que el coche que. 
dirigía F^rn'ndez se introdujo en un 
ba^he, cayendo el auriga o1 suelo. 
E l paciente ingresó en el Hospital 
Número Tino, por no contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
Hemo» tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al 25 de Fe-
brero de la interesante revista quince-
nal del nombre que encabeza estas lí-
neas, cuyo sumario extenso, variado y 
ameno en nada desmerece del de los nú-
meros anteriores. 
Da preferente atención el director de 
la citada revista al importantísimo 
apunto del regadío en la Vuelta Abi -
jo, que hace tanto tiempo ha estado so-
brt» el tapete sin que hasta ahora nads 
práctico hiciera el gobierno para satis 
facer las legítimas aspiraciones de los 
vegueros que muchas veces ven pe? i -
do el fruto de im año de trabajo y sa-
'; orificios por la falta de oportunas 11 u-
! vias: pero parece que el Secretario de 
Í Agricultura ha tomado á pecho el dár 
j pronto una fávórabVe solución á una 
¡ cuestión de tan vital importancia pa-
ra la provincia de Pinar del Río y jun-
i to con " E l Tabaco" nos alegraremos 
I de que logre sortear con el más complé-
! to éxito las dificultades qne se oponen 
I á le realización de sus levantado* pro-
pósitos. 
j Ademc'is de su acostumbrado acopio 
| de datos estadísticos, noticias de cos.'-
rhas. mercados, etc.. efe"., todos de gran 
mferés para Í'1 hombre de negocios, 
trae este número de " E l Tabaco" un 
precioso trabajo sobre los tabacos y los 
cigarros de Cuba en la Exposición Na-
cional aue merece leerse por los intere-
santes datos y atinadas observaciones 
que contiene. 
Trahí'.jos como este honran á una pu-
blicación y hablan muy alto en pro de 
los conocimientos é imnarcialidad de su 
autor, nuestro estimado amigo el señor 
don José de Franco y Orts, al que feli-
citamos calurosamente. 
cogidos. Aventuras de Masin Sa\N-yor. 
por Mark Twain. 
¿Ni fn ni fa. Bagatelas. Plutarquillo, 
por Vi ta l Aza. 
Imimidades taurinas y el arte de 
torear, por Ricardo Torres. 
E l legajo número 13. dos tomos, por 
Emilio Gafeoriau. 
.Recuerdos -dre la infancia y de la 
escuela. Combates y aventuras (la no 
vela de un maestro.) Ideas sobre el 
rostro y el lenguaje. En el Oocanb 
(viaje á la Argentina,) Tur ín , Lon-
dres y París, por E imundo de Amicis. 
La Ciencia, por Camilo Flanmma-
rióo. 
L o s H o t e l e s 
PASAJE.—E. Báffnell. X. Y.; B. Causey 
I y señora. X. Y.; G. Gle«n y señora. Ohica-
' go; B. Wheldon, Chicaffo; C. Quico, Cru-
' ees; B. Klareva y señora. Baltimore; P. 
Snova. Kanka Lee; H. Davis, Kanka Lee. 
AMERICA.—M. K. DUason, Mitihill S. 
Dack; Mrs. W. F. Snider. Salisteny, X. Y.: 
MlM Gadle Snider. Salisteny. X. Y.: Mrs. 
; Klisabeth Hedrick, Salisteny. X. Y.: Mrs. 
! O. E. Me Grieff, Atlaaita. Ga.: Miss Ara Me 
Grleff. Atlanta. Ga.; I U M Elizabeth Bruee, 
Weflt Palm. Beach; Miss Mareia Molden, 
: Weít Palm, BeaCh; Mr. y Mrs. J. W. Cai-
na, Kinton, O.; Miss Men B. 'Study, Lyro-
ne. Pa.; Miss G^rtrudie Bouse. Lyrone, Pa.; 
E. Klbukley, señora é hija. Boston; Mr. y 
Mrs. J. Vroon. Boston, Mass.; S. M. Thomp-
son y señora. Xew Decaton; Mrs. Kate 
Thompson, Xew Decaton: G E. Porter. 
Chicago; Oscar T. Shmidt, .Rock Island; 
H. E. Korn. Key West Fia.: Miss M. E. 
Korn. East Orange. X. J.; Miss Pauline L 
Shwaz, Brooklj-n, X. Y. 
L A S A L U D P O R L A R E S P I R A C I O N 
Por el Dr . Arnulphy 
Tratado d'e Educación E'espirato-
ria é H?J î'&he; traducido del francés 
per José Roda Rodríguez. 
De venta en la Librería Xueva. de 
Jorge Mor lón . Dragones, (frente al 
tvntro Mart í , al prcr-io de 50 centavos. 
(Se remite á cualquier punto de la 
lela por 50 cts. Cy. 
Trabajando ayer de peón de alba-
ñil. en la casa Amargura número 32, 
Masnél Castro Vázquez, natural de 
España, de 28 años dp edad y veci-
no de Zapata número 28, al estar so-
bre un andamio en los momentos en 
que nn motor eléctrico que se emplea 
en subir materiales funcionaba, se 
a-sió á la soga del misino, lesionán-
dofje. 
El doctor Carlos ^cul l , médico del 
Primer Centro de Socorro, lo asistió 
de dos beridas en los dedos anular y 
meñique de la mano dereclia, siendo 
íMiificado su estado de pronóstico 
grave. 
Por la, policía judicial fueron dete-
nirlos ayer José Vidal Santo, veeino 
de Colón número tres, y José Sar-
raiepto ó ftaeramento (a) " E l Gua-
j i r o . " 
A l primero lo mnkma eO Juez de 
M"orón em rama por rap^o. Ingresé 
en la cáríjel; y el segundo fué remi-
En el Hospital rio Emergencias fué 
asistido el menor de la raza blanca, 
Carlos González Boquete, de ocho 
años de edad y vecino de Luz núme-
ro 45, de la fractura de la clavícula 
derecba, una contusión en la región 
frontal del propio lado y de signos 
de conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
Según el podre de dicho menor, las 
las lesiones que sufre las recibió ca-
sualmente en »u domicilio, al caerse 
desde un balcón al patio. 
Dicho menor quedó en el Hospital 
por ra estado de gravedad. 
Al transitar ayer tarde por la cali? 
de Obispo, e-iítre las de Oompostela y 
Aguacaíte, la señora María Pedraxo 
Rodríguez, acompañada de su hijo 
Alberto Prapin, de dos años de edad, 
y de la señora Pilar Tontan Ruival, 
hübo dicho menor de bajarse de la 
aer-ra. siendo alcauzad-o en esos mo-
mentos por el coche de plaza número 
215, que lo arrolló, causándole leírfo-
n'ea menos graves en diferentes par-
tes del cuerpo. 
Bl conductor del coche. Ambrosio 
Digou Hidalgo, quedó en libertad por 
'babeTse comprobado qne el heeho frié 
casual. 
En la casa de Wilson 
E l último correo ha traído los pe-
riódicos de modas, en cuya texto é in-
formación gráfica se pueden admirar 
los caprichosos modelos que la ima-
ginación de los modistos de Par ís han 
creado. 
En casa de "Wilson hemos visto 
;*Le Chic," el ^Album de Blusas,'' 
• Primavera' ' y '"Femina." Y como 
la popular casa de Obispo 52 es in-
discutiblemente la qup recibe más y 
mejor de cuanto cou la moda se rela-
ciona, también puede ofrecer al pú-
blico la incompfM'nble Revista "lies 
Modes" y "Les Grandes Modes,'' cu-
yos admirables figurines inundaron 
ayer la tienda del público femenino 
que tiene gusto y que fácilmente se 
advierte por sn elegancia. 
Vaya, pues, á casa de TVilson. 
(Míautas señoras quieran admirar los 
últ imns modistos de Par í s . 
Los amantes de la buena literatura 
están de pl&oenies, porque en la popu-
Utr librería ""La Moidierna Poes í a " 
acaban de recibirse las últimas pro-
ducciones de los mejores novelistas 
i >pañoles y franceses. Véanse algu-
nas: 
"El veredicto. E l incendio de Val 
pinsom, Bí proceso de Lerouge, La 
Oegrinigolado, -dos tomos; Lía de Ar-
getes. por Emilio Gaboriau. 
En Xlarraecoa, La novela de un ni-
ño, Aziyad'é, E l casamiento de Lot i , 
por Pierre Lo t i . 
Odio y amor, dos tomos; La confe-
sión de un noble. La Virgen de Mari-
naic, B l loco -de Quimper. Ricos y po-
bres, 2 tomos: Teresa Valignat. La se 
ñorita Juana. La Condesa Elena. La 
roca sangrienta, por Charles Merou-
vel. 
Boy. por P. Luís CoVoma. 
Fi vitriolo. La Condesa de Gordos. 
El secreto de la Condesa, por X . de 
Montepin. 
Tipos raros. Cuentos embolado?». 
Seis lías fuera del mundo, por Juan 
í ^ r ? z Zúñign. 
lOueutos humorísticos. Cuentos es-
D r i O I D I J 
H A V A N A S P O R T 
G R A N B A Z A R D E R O P A Í I Í C Í I A P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
M o n t e n ú m e r o s 7 1 y 7 3 , f r e n t e á A m i s t a d - H a b a n a 
Usted, joven elegante, ¿no piensa bailar este año en los 
Carnavales? Compre su traje hecho en ía H A V A N A S P O R T 
y verá como todas las muchachas bailarán con Vd. por ir 
vestido con elegancia, que es lo que les gusta á las niñas. 
V i s i t e n " H A V A N A S P O R T " M o n t e 7 1 y 7 3 , f r e n t e á A m i s t a d . 
L i c D i o r D i : i : o o i o : o i o o D i o í 3 a i a 
SEVILLA.—G. M. Galdos. CamaRÜey; 
A. Amadi y señora, Xew York: T. T. An-
dorson, Xew York; B. Árhum y señora, 
Xew York; H. W. Fay y señora. Chicago; 
J. Royer, Dehoytre; Sra. G. H. Devoll, Xew 
York; C. B. Campton y señora. Loulevllle; 
D. Camipton, Louisvllle; M. S. Campton, 
Louisville; Wesbt y señora, Chicago; F. S. 
T̂ usck y señora, Chicago; W. Xewtear y 
señora, Chicago: 'S. X. Wood y señora. 
Chicaero; F. B. Blandva, X'ew York: Dr. A. 
Stt vü y señora. Xew York; B. Worden, 
Xew York: H. S. Willer, Xew York; Se-
ñora E. Willer, Xew York. 
R E c I s T R o l i m T 
. Febrero 22. 
DEPUXCIOXEJ 
Distrito Norte.—Angela García. 2 día*. 
Perseverancia 69, Ciarrosis de los recién 
nacidos. 
Distrito Sur.—José Cuesta, 82 años. Ha-
bana, Estévez 78, Agotamiento senil. 
Distrito Esto.—Enrique Alvarez, 35 años, 
Cuba, Acosta 17. Xefritis crónica. 
Distrito Coste.—Evangelina Castillo, 3 
ailns. Monte 24. Bronco neumonía; Sergio 
G-umá,, 3 año?, Príncipe Asturias 2-2, Pseu-
do meningitis; Pablo Aguirre, 1 año, Lu-
yanó To, Bronquitis aguda. 
XA CIMIENTOS 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legí-
tima P. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos natu-
rales, 1 hembra blanca legítima. 
MATRTMOXIOS 
Distrito Sur.—Isaac Fernández con Au-




Dietrito Norte.—Rafael Alvarez, 55 años. 
Habana, San Lázaro 317. Lesión orgánica; 
Del fina Martínez. 2 meses. Zanja 127, Bron-
co neumonía: Abelardo Garrido, 58 años, 
Habana. Amistad 91, Arterio esclerosis. 
Distrito Sur.—Amelia Bermúdez, 32 años. 
Habana. Maloja 70, Cáncer; Aurora Mesa, 
22 años. Habana, Oquendo 40, Tuberculosis; 
Serafina Hernández. 19 años. Habana, Es-
trella 44. Tuberculosis. 
Distrito Este.—Rosendo Vázquez. 59 
años, España. Oficios 10, Cirrosis intersti-
cial; María Ortega. 58 años, Cuba, Pro-
greso 33, Arterio esolcrosis; José Raíces, 
64 años, E&pafta, Lamparilla 52, Hemorra-
gia cerebral; Frank Me Lhea. 35 años. Es-
tados Unidos. Bahía, Suicidio por sumer-
sión; Flora Xuibo, 65 años, España, Cu-
ba 1, Branco neumonía. 
Distrito Oeste.—Matilde León, 60 años. 
Habana. Asilo de los ancianos. Arterio es-
clerosis; Antonio López. 50 años. España. 
Cerro f59. Tuberculosis: Luis López. 32 
años, Lngo, Quinta de Dependientes, Cán-
cer del -estómago. 
XTACIMlEXTOS 
Distrito Oesto.—4 hembras blancas legí-
timas. 2 varones blancos naturales, 2 hem-
bras blancas legítimas. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
G A Z A S DE OAMBIO 
Habana. Marzo 1? de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 a 9S V. 
Oro anacricaao con-
tra oro español . . . 1 0 9 ; ^ á l § 9 % P . 
Oro americano COL-
íra plata española 10 á 10% V. 
Centene* ú 5.33 e» plata 
Id. en castidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.2B en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
£1 peso americano 
en plata eepailola 110 V. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o 
C A R N A V A T I 1 9 1 1 
B R A N D E S B A I L E S D E D I S F R A Z 
3 
438 F.-l 
E s t o s b a i l e s s e r á n p ú b l i c o s . 
P r o f e s o r e s : E n r i q u e P e ñ a , M i ' 
g u e l S i m p a t í a y C o r b a c h o . 
C a b a l l e r o s . 8 0 c e n t a v o s . — S e -
ñ o r a s 4 0 c e n t a v o s . 
2197 26-S3 F 
I N Y E C C I O N " V E N U l " 
P u r a m e n t e ves re ta l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rftpido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas !aa farmacias 
424 F.-l 
P r o v i s i o n e s 
Marzo Io 
Precios pagados h e j por I w »i-
guíenles vrtícsuloe. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $1.5.% á 16.00 
Kn latas de 9 Ibs. qt. á 16.% 
Kn latas de 4% Ib. qt. a l ^ . ' / j 
Mezolado s. clase caja «• 
Arroz. 
De semilla • 2.95 á 3.00 
De canilla nuevo . . . 3.% a 4.% 
Viejo 3.50 á 4.00 
De Valencia á 4.^4 
Ajos. 
De Mureia 30 á 32 cts 
Capadres 45.00 á 48.00 
Almendras. 
Se cotizan á 29.00 
Bacalao. 
Noruega , a 10.00 
Escocia . . . . . . . . . k £.00 
Ilffl ifax (tabales) . . . á 7.̂ -2 
Robalo á 7.00 
Pescada á 6.00 
Ceboüa£. 
Del país 4 20 á 32 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 4.% á 5.00 
Del país á 5.00 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 5^4 
Jamones. 
Ferris. quintal á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en tsreeroia. 
De primera 12.1/0 á 13.00 
Cmpuesía 11.^4 ^ 12.% 
Papa^. 
iEn sacos del -Norte . . á 13 rs. qt. 
Del país á 16 rs. 
Tasajo. 
Se coriza, despinta-
do quintal ; S.Vj 
Surtido, @ 23 rs. 16|00 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, seernn 
marca . " 73.00 A 75.00 
N u e v o e s t i m a d o s o b r e 
l a . z a f r a e n S a g u a 
El estimado de zafra hecho á principios 
de Noviembre próximo pasado arrojaba 
una producción de 973,000 sacos para loa 
22 Centrnles de este tórmino, pero el tiem-
po seco y excesivamente frío que reinó du-
rante ilos meses de Noviembre y Diciembre 
perjudicó grandemente el crecimiento de la 
caña, precipitando sm madurez y ocasio-
nando esto una merma bastante sensi-
ble que hace necesario una rectificación del 
cAloulo de zafra hecho anteriormente. 
Con los datos que he recibido de los in-
ffenios, calculo ahora la producción en 
830,000 sacos 6 sea una merma cte 14,68 por 
100 sobre el estimado anterior. 
Distribución de los 830,000 sacos 
Caridad. 20,000: Carmita, 8,000: Cons-
tancia, 96,000: Corazón de Jesús, 17,000; EJl 
Salvador. 45,000; Esperanza de Téller, 
20,000; Lutpardita, 49.000: T̂ uisa y Anto-
nia, 7,000; Macagua. 25,000; María Anto-
nia. 38.000: Patricio, (58,000; Purio, 44,000; 
ílamona. 10,000: Kesoluclón. 25.000; Resul-
ta, 56,000; 'San Francisco Asís, 25.000; San-
ta liUtgarda de López, 42,000; Santa Lu't-
^arda de Gamba. .28,000; San Isidro. 28,000; 
Santa Teresa. 106,000; San Pedro, 8,000; 
Unidad, 65.000. 
Total: 830,000 saco«. 
Merma en la zafra pasada. 15'81 por 100. 
Sagua la Grande, 23 de Febrero de 1911. 
D. TOMASINO. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Necesaria reotificación 
En tiéndase que la correspon-iencia 
del señor Linares, publk-ada en nues-
tra edición de esta mañana, es de Ya-
guajay, provincia de Santa Clara, y 
no dé Ya^üev, como dioe errónea-
mente el t í tulo que le encabeza. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DS TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 28 
De Knierhts Key en 10 horas, vapor inglés 
"'Halifax" capitán Bilis, toneladas 1876, 
con carga, general y 60 pasajeros, con-
signado á. O. LAwton Childs y Ca. 
De New York j escalas en 3 y medio días, 
vapor alemftn "Moltke," capitón Meyer, 
toneladas 12,334, en lastre y 3 pasaje-
ros, consignado á. Fiellbut y Rasch. 
De New York en 3 y medio díaa, vapor 
americano "Saratofra.' capitón Dowas, 
toneladas 6391, con carga y 157 pasaje-
ros, consignado á. Zaldo y Ca. 
DÍ Filadelfia en 6 día5, vapor inglés "In-
dianapolis," capitón Qpve, tonelada* 
2464, con carbón, consignado á. Loul» 
V. Placé. 
De Saint John en 8 y m-edio días, vaipor no-
ruego •'Hero." capitón Olsen, tonela-




Para Santiago de Cuba vapor noruego 
•Cinta." 
Día 1 
Para Knights Key vapor inglés "TTalifax." 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peoialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á, 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
389 F.-l 
E S T A S E M A N A 
Si tiene niños vaya por Oaliano #1, 
que Alfonso Par ís realiza todas las 
confecciones para niños y niñas. Hay 
un gran surtido en vestiditos impe-
rios y ropones para paseo y gran co-
lección de fluses de piqué y lavables, 
de dos á catorce años. 
iRealiza 10,000 chalinas fiinas á 10, 
16 y 20 centavos; 5,000 
á 30, 40 y 50 centavos; infinidad de 
gorras y sombreros desde 20 centa-
vos; hay gran surtido en capotas fi-
nas. 
Vaya, hoy mismo. 
C 625 5-23 
BÍÍQUES DESPACHADAS 
Para r ímpa y escalas vaPor *™f 
-Oaivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
24 barriles, 90 pacas y 371 tercios de 
tabaco. 
1 caballo. 
190 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano Méxi-
co," por aZldo y Ca. 
7 barriles, 17 pa^as y 1093 tercios de 
tabaco. 
16 cajas tabacos. 
500 líos cueros. 
100 barriles miel de abejaa. 
94 huacales papas. 
601 id. naranjas. . 
160 id. cebollas. | J 
5,74 7 id. legumbres. 
12 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior,- por A. E. Woodell. 
6,604 sacos azúcar. 
109 tercios y 72 barriles tabaco. 
16 cajas tabacos. 
2 id. dulces. 
120 huacales papas. 
3,769 id. piñas. 
1,090 id. naranjaí!. 
3,353 id. legumbres. , 
9 bultos ofectos. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego 
"•Anita," -por Lykes y hermano. 
De tránsito. 
Para Montevideo frajrata inglesa "Ki-ng» 
Ca-unts." por Salvador Prats. 
Cno madera, de tránsito. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAKON 
De New York en el vapor americano '"Sa-
ratoga:" 
Señores Adolfo Delgado, Pedro de la To-
rre Várela, Fernando "Sisto, Antonio San 
Mipuel, Celestino Díaz, José Otero, Manuel 
Pulido, Luis Mauro, José Banellas, Este-
ban Martínez, Juan Marco, Frank Stein-
hart, Samuel Batler y señora y 147 tou-
ristas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
A B R E 
Billete» del Bancu tfispafio] de la Isla dt 
contra oro de 5% á, 6ti 
Píala eupunol-j roitUra i>ró eepaflol d* 
9S% A. 99 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VAUURES 
Com. Veno. 
Fondos púbiiooa • •« 
Valor PIO, 
Errpréstlto d« la República 
de Cuba, 35 millones. . . 110 120 
id. d«- ¡u - : : nca a« Cut>a, 
Deuda Interior 108 115 
Obliy^cioues primera nlpoto-
ra del Ayuntamiento de le 
Habana 11". 122 
ObliKaciones sesrunoa hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana US 118 
Obligaciones hlpotttcariao F. 
C. de Clenfueeos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda Id V 
lú. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
guln N 
Bonos hipotecarios de IK 
ComraiMa de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 125 
Bonos de la liaoaim iSIec-
trin Rnilway's Co. (en cir-
culación) 105% 11# 
Obluracionea generaletj (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 112 12<. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía Ele o r. r i c a d« 
Alumbrado y Tracción de 
Santlairo 104 108 
Baños de la República de 
Cuba emitidos en 189* i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Woks. . . N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Ifi. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 128 
Obligaciones Grles. Conso-
Hdadas de Gas y Elec-
tricidad 9934 102 
Empréstito de ia Repübllca 
de Cuba, 16y2 millones. . 105 112 
Matadero Industrial 90 100 
ACCrjíMES 
Baneo EspaPel ie ía leía de 
Cuba 106% Itf" 
Banco Agtioólfi oe Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 110 125 
Banco Cuba N 
Comps-ñla de Ferrocarrllefi 
Unidos de la Habana y 
AlmnceneJi do Regla limi-
tada 86\ 87H 
Ca Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 16 80 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Centrui 
Rallway'a Limited Prete-
ridas N 
Idem id. Comunes. . . . * N 
Ferrorarrll de (Jibara á Hol-
guín. . . . N 
Compañía Cubana de Alum-
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HARIMA PC PLATANI L J \ 
.e 
Al imen to completo para los N I -
ÑOS. ANCIANOS Y (JONVALE8-
CiKNTES. 
HF, VJH5NTA en Farmacias y r l -
veren ü n o s . 
C 427 1-F. 
D r . K . C b o n i a t . 
rrat«m!-nte eepeclel de SlflUe y •»«•». 
meaadeB •«¿r .aa . —Curación r&pMa.—C©B-
fultas de 12 á _. Teléfono 864. ^ ^ ^ T 
L U Z I V U M K B O «e 
_ ü 3 _ _ F.-l 
H a Y a n a D r y D o c t C o m p a n y 
Comiiaiíía del D í p t \ i m m 
J t ? * n ŝ fi0':es accionistas preferentes de 
sta Compañía, pueden acudir al escritorio 
aei Tesorero señor Narciso Gelats, calle de 
Aguiar núm. 106, cualquier día hábil, entre 
S-L? ^ tarde' k partir del día lo. de 
í í i ^ f r » ! vT0, ^ r a C0brar 41 dividendo 
l ^ n l ^ 4" - oro 
Habana, Febrero 28 de 1911. 
El Secretario. 
c m . Claudio G. Mendoza, 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición la tarde.—^Farzo 1. de 1911. 
D e anüL-h . 
E l baile del Casino Español , éstrei 
Tantos que se celebraban, es digno de 
mención preferente. 
E l acuerdo oe la Comisioi de Fies-
tas suprimiendo en absoluto l i s invita-
ciones pudo haber hecho pensar q m 
retase de la eoneurrenoia un contin-
gente numeroso. 
Pero ni se a-dvertía ni se necesitaba. 
E r a suficiente, para lucimiento del 
baile cU> anoche, aquel concurso tan 
s impátioo, tan selecto v tan distingui-
do. 
¿ A qué má.s? 
Vibraba en aquellos salones la ale-
aría buliick)6.a del carnaval. 
L a animación era completa. 
BAooaritRfi muy graciosas discurrían 
acá y alM. por todas partes, confun-
diéndose entre un enjambre de figuri-
tas que cautivaban á su paso por la 
magia de encantos infinitos. 
V i llegar una nutrida comparsa. 
E r a n jóvenes y eran señoritas de 
nuestra sociedad con dóminos negros y 
una gran flor prendida en el pecho. 
L a flor era el distintivo. 
Se d i s t inguían las parejas en el color 
rojo de las rosas que llevaban las mu-
chachas y el tono aimarillo de las que 
luc ían sus compañeros . 
Sus nombres? 
Todos, y todas, han pedido al cronis-
ta que mantenga la incógnita . 
No quebrantaré yo la promesa. 
•De sala, y ^ntre las más celebradas, 
ve íanse señori tas tan graciosas como 
Amelia Cmsellas. Josefina Acosta. Lo-
lita H e r n á n d e z Lapido, María Vázquez 
Arias. Ondina Piñeiro, Ix>lita Maciá, 
Esperanza Miró. Ernestina Marqués. 
Martina Guevara, Ofelia Crusellas, 
Jsabel Sciglie. María Teresa Alvarez 
Bui l la . Carmela Otero, Ofelia Hernán-
dez. Mhricusa Freiré , Mercedes Díaz, 
Henminia P lá , María Arrojo. Andreita 
González. Nena Sánchez. Laura Plá, 
Garmita Mifanéndei. Xena Masó. Con-
suelo Dobal. MJaucha ^íarqués, Auaís 
O e n t i m ó n , Car i Míora. Esperanza Ote-
ro. Emeliua,. Sara y Alicia Rodríguez 
Cayro, Terina Sibenio, Inés Centurión 
y Sarita Suárez. 
Dos hermanas como las señoritas 
Bedia. Herlinda y Fidolina, tan gra-
ciosas y tan interesantes. 
Xena Mojarrieta. una espiritual nía' 
demúifeUüf para cuya belleza hubo elo-
gios repet id ís imos . así como para Celia 
Miaribona. reina de la s impat ía . 
Y Rosita Vázquez, Arias. 
¿Qué nombre mejor que el de la en-
cantadora señorita para cerrar la rela-
riión ? 
E n los momentos en que lia orquesta 
df Torroella preludiaba el lindo vals 
de Sánchez de Fuentes Cuando se ama 
RC acerca á mí una. de las mascaritas de 
la comparsa y me c u e n ^ un chismeci-
to. 
Xo lo creí. 
Hay que desconfiar de noticias seme-
jantíf? por lo i)i4>pvcio que es el carna-
val para todo género de bromas. 
Otra máscara pum y me desliza al 
oído esta pregunta: 
— E s t á aquí L . . 
D e j é el Chfiño en plena animación 
para recorrer las demás sociedades co-
mo el Centro Ast^riuno, la Asociai ion 
<lr D s p e t á i é f i t f s y el Centro Gallego 
que rendían también tributo á la care-
ta con sus bailes concurridís imas. 
Y ya, hasta el sábado, en que la l ' iña-
ta en el Cnsinn FJspañol promete ser un 
a -ontecimiento. 
C no t::dos los años. 
A propósito del Carnaval . 
E n el número .último, de Bohemia 
apareen un .suelto que me apresuro á 
copiar íntegramente! 
Dice as í : • • 
•'Celebran; con motivo del Carnaval , ha l -
les infantHes de disfraz una porción de so-
ciedad*^ 
"Bohemia." qu» ve ftn enas fiestas una 
•ImpAtica nota infantil ha. ideado un con-
curso en ohsequlri fl los nlñns. .'iijeto á, las 
.«iKuientes clausulas: 
Primera.—«Cuaiqtíier niña ó niño que. acu-
da á un baile de disfraz tiene derecho A 
retratarse, sin ipagar nada absolutamente, 
en la fotograf ía de Colominas y Compa-
i ñía, con solo recoger en esta Administra-
ción (Habana 80) un vale que se entregarl 
al efecto sin que sea menester que quien 
lo .solicite sea suscriptor de "Bohemia." 
Bas tará acreditar que se presenta en tal 
ó cual baile infantil aspirando á un premio. 
Segunda.—Un tribunal revisará, las fo-
tograf ías , y o torgará tres premios con-
sistentes en valiosos juguetes, á los t isa 
niños, ó n iñas , que sean merecedores de 
tal obsequio por la propiedad que en sus 
trajes demuestren. 
Tercero.—"Bohemia" dedicará un número 
especial á los N i ñ o s y el Carnaval , publi-
cando los retratos de los niño1-' premiados 
en su concurso en primer término, y los 
de otros que llamen la a tenc ión . 
E n la Admin i s trac ión de "Bohemia" se 
faci l i tarán cuamoe datos se soliciten y se 
faci l i tarán vale* que. repetimoe, se darán 
á quienes se presenten, sin necesidad de 
que sean auscrlptorea. 
E n el próx imo número ampliaremos de-
talles." 
bófl niños de la Habana se congratu-
larán vivamente de la iniciativa, en SU 
favor, de la bella revista semanal. 
De la Opera. 
Hs grande, innidusa lia espectación de 
nuestro público por conocer la Compa-
ñía de Opera que hará mañana su de-
bui, con Tosca, en el teatro de iPayret. 
Nó queda ya un solo palco. 
Con la preciosa ópera de Pucci'd 
harán su presentación, entre otros, el 
tenor Grai>denzzi y un barítono como 
Giovachini del cual se tienen las noejp-
res referencias. 
Xuestra buena sooiedad. atraída por 
.su espectáculo favorito, brillará au 
grand mntplet en la .iflla de Paypct. 
Xoehc deliciosa será la d > mnñana. 
Correo de bodas. 
Acu-'o recibo de la invitación qae 
amablemente se me hace para la boda 
dé la señorita .To^fina Sabin y el oC-
ñor Daniel Solé. 
Se celebrará la noche del sábado 
próximo en la iglesia del Angel. 
H o r a : las nveewé. 
Rrtoter. 9 
De vuelta de .su viaje al extranjero 
encuéntrase nuevamente entre nosotros 
el conocido joven Panchito Tab-^milla. 
Sea bien venido. 
é 
• « 
Del gran mundo. 
Son dos notas ele información. 
rTna. el tp de la señora María de 
Cárdenas de Zaldo. que llevó ayer á «m 
elegante quinta del Tul ipán un grupo 
selecto de nuestro sm&rt. 
Y la otra es la noticia de haber sus-
pendido temnoralmente atis recibos la 
señora del Ministro áe la Argentina. 
Las reanudará próximamente. 
Ksta noche. 
Kn la casa de Prado 6^ s§ celebrar-i. 
á las nueve, la boda de la señorita Mer-
cedes Dszama y el joven Ramón Ar-
gíielles. 
Él bailp de E l Prosrmso. 
Y en el Xacionai. por los artistas de 
Saíri Barba. L a canción del návfrfrqo. 
Zarzuela preciosa. 
¿ K á f e F O X T A X T L L S . 
iPa*ó por aquellos salones dejando 
! una e«te la de elogios. 
L a orquesta de Felipe Valdés . como 
i sienvpre, superior. 
Tanto la Directiva como la entusia-;-
1 la Secc ión d? Refreo y Adorno, deben 
estas satisfedhas por el resultado b-l 
baile e í c tuado anoche, qu-e sin duda 
i alguna, ha sido uno de los mejores 
• que se han celebra-do cu esa florecieu-
t* sociedad'. 
Y ahora ha«ta el dominigo de IV-
ñata. 
§€ nos dice qne asistiná á este bai-
le una comparse, formada por veint-c 
señor i tas , con un cai)r:.ihóso disfraz. 
la comedia "Hija Unica," en la que tanto 
se distinguí- !a señorita Villegas y el en-
vernas "Sfamá suegra." 
P a r a m a ñ a n a , juéves , «e anuncia el es-
treno de la famosa película que representa 
el campeonato de base-ball en los E s t a -
dos Unidos, en la que figura el popu-
lar redactor de " E l Mundo," señor Víc tor 
Muñoz. 
i m m 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
¡BsipTéndxi'o. bajo todos coi^cepto-s, 
resu l tó el baile ofrecido anoicihc por 
c.stiH próspera sociedad. 
L a concurrencia, numerosísi'ma. 
'Mu-oiiafi y muy 'bellas s eñor i ta s en 
traje ciie sala da^an realoe á la fiesta 
con su presencia y muchas, muchísi-
mas .mascaritas luciendo caprichoso.-» 
^idsfraíces vimos en aquellos salones. 
E n t r e las mascaritas llamaba U 
a tenc ión una tque lucía un traje negro 
tan gpe-ncilio co.mo elegante. 
Estacha encantadora ! 
N A C I O N A L 
Con t\ éx l tn que ya ee una costumbre 
en la c o m p a ñ í a de Sagi-Barba, se cantó 
anoche la magníf ica zarruela "T^a Tem-
pestad." Tlubo aplausos y repeticiones en 
la* principalee escenas. 
Hoy se prepara una gran fiesta musical 
y dramática ot»n la reprisae de la gran-
diosa obra de Arniches y Femande Shaw. 
con mrtsica superior del maestro Morera, 
titulada "IJÍ. Canción de! Xáufrago ." Esta 
zarzuela es una de las m á s sensacionales 
por su vigor dramát i co y por su srandexa 
musical. E3 maestro Morera es quiaá el 
primero de los compositores catalanes. 
P A Y R E T 
Mañana, juéves , se inaugura la eran 
temporada de ópera en el hermoso teatro 
"Pavret." 
E l mayor acontecimiento teatral desde 
hace a lgún t i empo en la Habana. De ello 
responde el excelente conjunto de la com-
•pañía y «3 entusiasmo por ella despertado 
en el público. 
Y era de esperarse. L a sociedad haba-
nera dió siempre pruebas de ser la ópera 
au e s p e c t á c u l o favorito, acred i tándose a s í 
de mi ta y de buen gusto. Mucho tiempo 
hace que no puede satisfacer estas sus afl-
rlones, dado lo difícil que es reunir un 
buen elenco con artistas de mórito en esta 
m a n i f e s t a c i ó n del arte teatral. Por eso nos-
otr«»s en cnanto si Ayuntamiento haba-
nero a-ordó subvencionar á tina compa-
ñía dra este género , lo aplaudimos, pues 
«a.tií*acta as í un anhelo de nuestro pú-
blico, confeccionando al mismo tiempo el 
número m á s sugestivo y culto de la pre-
sente es tac ión invernal. 
De cómo respondió el público al l lama-
miento del e spec tácu lo ya tienen cuenta, 
nuestros lectores por la lista de abonados 
á las 12 funciones de noche y cuatro "ma-
t irées ," que hemos publicado días atrás . 
Otro de los detalles que han de contri-
buir al mejor éx i to de la temporada es que 
como la c o m p a ñ í a tiene una buena sub-
venc ión del Ayuntamiento, la empresa no 
se ve precisada á poner muy subidos los 
iprecios de las localidades. 
Son los siguientes por función: (T-rillés 
piatea y principales, sin entrada, $15; G r i -
tJia segundo piso, sin entrada, $12; P a l -
cos, sin entradas. $12: Luneta con en-
trada, $2.50; Butaca con entrada, $2; Asien-
to de tertulia, $1: Aliento de cazuela, 60 
«t«.: Entrada general, $1; Entrada á ter-
tulia, 80 cts.: Entrada á cazuela. 40 cts. 
L a temporada se inaugurará m a ñ a n a mn 
\« bel l í s ima obra de Pucclnl. "Tosca." 
P a r a esta función ya no quedan ni KT\-
Tl<i« ni palcos, siendo muy pocas las lune-
tas que no e s tán pedidas. 
BT reparto de los papeles de la obra será 
el siguiente: "Tosca," Ida Fasslo; "Mario 
Cavaradossi," G-uisseppe fraudenTl: "Baro-
ne Scarpia," S. Giovachini; "Angielotti." | 
tí'iovanni Gtravino; "Sa.crestaño," fXnra'e 
Cervl ; "Spoleta," Mario Scala; "Sciarrone," 
Ernesto di Ola como: "Pastore." Ana Bossi; 
Maestro director, Giuseppe Angelini F o r -
nari. 
E l attre^o s e r á o^pléndWo. 
Del tenor hemos hablado ya extensa-
*Ti*nte. Xos atrevemos á asegurar que res-
ponderá 4. la fama de que viene precedido. 
Coroo nos atrevemos asimismo á prede-
cir que c a u s a r á sensac ión en el público, 
por «u hermosa VOT;, extensa y bien tim-
brada, y por su gran dominio escénico , el 
bar í tono Olovacchino. á quien el público 
del Teatro Rea'1, de Madrid considera como 
uno de los mejores intérpretes de " R i -
goletto.' Así hablamos porque lo hemo» 
oWo cantar. 
IQsta función de presentación const i tu irá 
la primera de abono. 
L a empresa hace saber que sea cual-
quiera el n ú m e r o de espectadores que «e 
encuentre en el teatro ft las 8 y media, 
fl esa hora se l e v a n t a r á la cortina escé -
nica para que se termine á buena hora la 
función. 
E l doctor Saaverio, propietario de "Pay-
ret," ha decorado y alfombrado ar t í s t i ca -
mente el teatro. 
L a temporada será un éxito . 
A L B I S U 
" E l cuento del Juez," bonita y regoci-
jada obra de Enrique Mpez, vuelve hoy al 
cartel en vista del éx i to alcanzado ano-
c h a 
V a en primera tanda con las cintas "Don 
Csrlos" y "Placeres de la caza." á cual 
mAs interesante. 
A segunda hora do» bonitas pel ículas. 
P O L Í T E A M A 
C A N T E A T R O . 
Mañana, juéver , se inaugurará en este 
teatro una corta temporada de zarzuela, 
figurando coúvo primera actriz de la com-
pañía la señora Carlota Millanes, que el 
señor Salas contrató al enterarse de que 
se encontraba en Cuba de paso para Nue-
va York. 
L a obra de m a ñ a n a será " L a Tempes-
tad." 
Seguirán " L a Traviata," "Campanone," 
"Marina." 
U n a serie de exitaxos, porque Carlotas 
Millanes escasean. 
V A U D E V I L L E . 
" E l ama de la casa" es una joya: es 
una tierna comedia tomada del natural, en 
que nos canta el autor la graxia y abne-
gac ión de una mujer. E n algunas ocasio-
¡ nes el d iá logo se convierte en filigrana, y 
en todas entretiene y emociona. 
Hoy se p o n d r á " E l ama de la casa;" es 
obra digna de verse. 
\ V a oon ella " L a \ Victoria del general." 
M A R T I 
Empieza hoy la función con la graciosa 
obra de Ruper "Las Apariencias Engañan ," 
obra donde se luce la ideal Cuca de Ja 
! Portilla. 
E n la segunda tanda va " E l H é r c u l e s 
Sansón," estrenada anoche con gran éx i to 
y obra en donde triunfó la gentil tiplecita 
C u c a de la Perti l la . 
EJ1 "Dúo de la Bohemia," parodia de R u -
per, va en tercera tanda. 
Antes de cada obra se exhibirán gscogi-
das pel ículas . 
E l v l é r n e s estreno de "Los Efectos del 
Carnaval," de Alberto Garrido. 
Un éxito . 
A L H A M B R A 
E l estreno de " L a Expos ic ión Xacionai." 
Jíarzuela de M á s y Alvares y m ú s i c a de 
Mauri, l levó anoche á este popular coli-
seo gran concurrencia. L a obra gus tó mu-
cho y dará buenas entradas. 
L a s decoraciones de Arias , como siem-
pre, magníf icas . Fueron muy aplaudidas. 
Hoy se repite "I-a Expos ic ión Nacional" 
á primera hora y en segunda va "Pachen-
cho Capitalista." 
Dos llenos seguros. 
E n los intermedios bailes por Dianette. 
M O L I N O R O J O 
Programa de hoy: 
A primera hora "Salón de Prueba," zar-
zuela ríe gran éx i to : en la segunda tan-
da "Cosas de Cubiches," otra zarzuela que 
cuenta sus llenos por noche, y en la ter-
cera 'Tíos Secretos de un Harén," la obra, 
de la temporada y bailes por Rosita Gue-
rra. 
Con el programa que antecede segu irán 
los llenos en el "Molino." 
E l v i é m e s , estreno de "Soto en Venecia," 
zarzuela de Snrnndo y Anckermann. 
Otro éx i to segare. 
"Celebran, con motivo del Carnaval , bai-
les infantiles de disfraz una porción de 
sociedades. 
J P a r a n o j r a a i a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A I i , q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española , dirigida por 
el célebre barítono Emil io Sagi-Barba. 
Estreno de la zarzuela en tres actos 
dividida t̂ n cinco cuadros, en prosa y 
veno, titulada L a Canc ión del S a n í r u -
go. 
PAYHET.— 
Temporada de Op^ra de 1911. 
Compañía Giuseppc del Chiaro, sub-
vencionada por el Ayuntamiento de la 
H;)l);iiia. 
InamgUTación la Temporada el jue-
ves 2 con la ópera en tres actos Tosca. 
AL* iso.— 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escribá.-^-Estrono de 
pel ículas . — F u n c i ó n diaria. 
A las oiího: dos pel ículas y la come-
dia en un acto K l Curnto del Tren. 
A las nueve: das vistas y la comedia 
en dos actos H i j a Unica. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Xo hay función. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vaudevillt. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: L a Vieloria del ( i on ral. 
A las nueve: .sección doble con la co-
media E l A ma de la Casa. 
TEATRO MAKTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto " M a r 
a . ' ' — P u n c i ó n por tandas. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno en Cuba del número 17 de 
las Actualidades Europea*, revista 
gráifica semanal de Europa entre otros 
sucesos se detallan l'a Apertura del 
Parlamento Inglés , la botadura del 
acorazado miis potente del mundo " E l 
super D r e a d n o u g t h . l a impoiicntp caí-
da del aviador ru.so Znirkini1, y las 
proezas de la aviación efectuadas por 
Lamartine y el teniente Manard. 
A d e m á s se exhibii'án las joyas del 
cinc Por el ho-nor de la hsrmana: Be-
surrecc ión : E l Con<h dr Moñtravers ; 
Beatriz de T m d a ; Juan de los Medi-
éis, etc. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: L a Exr.osición Nacional. 
Presentación de la Dianette. 
A las nueve: J'achencho Capitalista. 
Presentac ión de l« coupletista fran-
cesa L a Dianette. . . 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. CmematS, 
grafo y Variedades. — Func ión di» 
ria. por tandas. 
A las ocho: Salón ds Prurhas. » 
las nueve: Gafas Cubiches. l ¡ , 
diez: Los Secretos de un Harem. 
Presentac ión de la bailarina y coa. 
pletista Rosita Guerra. 
P A R A R E T R A T O S 
p.I platino. Coioicinas y Compañía 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desdi 
UN PESO la media docena en ad«. 
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica. 
mos vean nuestras muestras de am-
T-iliaciooes que hacemos á precios b&. 
ratos. 
O O M O T I C A B O S . 
r E S E L D E M A S F A M A 
Ajenre [ x c l u s i v o L u i s G.Roca G-jba 3 7 H a b a n a T e l e í : A " 1 8 Z 4 -
439 F . - l 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de C O R S E S sobre todas las que actual-
mente se venden en el inundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros C O R S E S son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la últ ima palabra de la moda y de ia ele-
gancia-
O l l a s l O F e i a S e s en a r í i c n l o s k l a fistaci 
L E P R I N T E M P S . O l i s p o mm á C o m o s t e l a . -
Mandamos 
oero les fcuplicantos que a 
muestras d« n « » j t r « s telas á t e r t u l i 
A - 3 
perdonas qae del in ter ior de )a Ixl» nos las pidan 
os expliquen bien lo que desean, a tiu de poder « r v i r l a * oaa acierto. 
F.-l 
| ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R ! ' 
E L A B O R A D O C O N 
| « H I E L d e V A C A 
2 ^ Í r E S P E C I A L D E 
E d P l a n t é . 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
D E V E N T A E N T Q M S L A S S E D E R I A S 
ANUNCIOS TRIUILLO H«R<N. 
3 - b 
C 74fi l í - í Mz. 
T I N T U R A F R A N G E S i V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Dej óaito: Pelnqueria L A . C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
Habana, Marzo l o . de 191L 
"Sr Di rec to r del Diario de la Marina. 
Presente. 
M u y s e ñ o r m í o : 
En la ©dk-ión de la tarde de aypr, de fm 
Impor t an t e pe r iód i co y en la i n f o r m a c i ó n 
de l a Secretar la de A g r i c u l t u r a , se dice 
que yo estuve en dicha S e c r e t a r í a acom-
p a ñ a d o del doctor Alf redo Zayas con e4 
l ín de legalizar la patente de unos descar-
gadores de c a ñ a . 
Me interesa hacer constar que no fu l fl. 
leRalizar n i A in sc r ib i r la patente del des-
ga<lor "Romero" ( legalizada desde el a ñ o 
de 1902) á lo que fuimos á. aquel Centro, 
Bino p a r a ver si h a b í a alguna patente pa-
recida que tuviese p r e l a c i ó n A -la del des-
cartfodnr "Romero," pues desde hace a l -
grUTioB a ñ o s se viene usaaado por var ios 
s e ñ o r e s TaJirlcantes de e«tos aparatos el en-
ganche, y desenganche y l a doble cadena, 
partes esenciales d<H patente ideado i>or 
m i s e ñ o r padre. Ale jandro Romero. 
Kn v i s ta de loe documentos que obran 
en el regis t ro de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tu ra , hemos l'eerado a l conocimiento de q u « 
n>' existe patente de la doble cadena y lo« 
ganchos m á s qne ia del deecarKador "Ro-
mero," qu-e todo pi q iw la use ó la imi te , 
es sin derecho a i gruño y que las leyes v i -
gentes nos a u t o r i r j i n ft, cobrar el derecho 
de patente y á. denunciar c r l m l n a l m e n t » 
á toda persona que usurpe nuestro dere-
cho. 
Hasta la fecha por una lamentable de-
j a c i ó n de los herederos de don Ale jandro 
Romero, se han venido usando los engan-
ches y la cadena doble, unas veces Igua-
les y otras Imitados, pero en lo sucesivo 
me -propongro r ec l an i í t r todo el derecho que 
nos asiste y proceder como haya lugar en 
contra de los infractores, l lamando l a 
a.tencl6n de los s e ñ o r e s hacendados y colo-
nos que tengan estos aparatos para evi tar -
les pertulciof< y t rastornos y para que re -
chacen toda oferta, de I n s t a l a c i ó n si no 
va a c o m p a ñ a d a del comprobante de que 
Be nos han pagado Ion derechos de paten-
te, que por la. ley somos los ú n i c o s au -
torizados á. cobrar. 
A g r a d e c l ó n d o l e la p u b l i c a c i ó n de Ja pre-
sente, aprovecho con gusto la oportunidad 
que este hecho me proporciona, para ofre-
c é r m e l e como su m á s affmo. s. s q. b. s. m. , 
G I L R O M E R O . 
CVOTA.—Los herederos de don Ale jandro 
Romero residimos en "Santa Isabel de la» 
La las . 
2421 lt-1 
A N U N C I O S V A R I O S 
n m m mmu 
Gran M a n r a D í y Csfé 
COBAS Y COMPAÑÍA PROPIETARIOS 
P A R Q U E C E N T R A L 
Almuerzos Kspeciales á $1.25 Pta. Ser-
v ic io á. la Gran Car ta . 
Lia casa preferida por las fami l ias . 
Al! Smnrt Sat. I 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
C 562 alt . I J - F . 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
D E L 
L I O E N G I A D O P E N A 
Curac ión radical de toda clase 
de e n í e r m e d a d e s secretas con un 
solo frasco d é o s t e maravilloso es-
pecifteo. 
D E P O S I T O : F A R M A C I A 
' ' E l A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
435 F . - l 
M A Q U I N A S 
D E 
431 F . - l 
C A F E H A C I E M O A 
Garantizado p u r o . . . $0,4 
J ^ Azúcar refino, saco 26 Tb. . $0.99 
Azúcar refino, saco 5 tt $0.2 
^ Manteca S O L , lata $2.94 ^ 
Manteca S O L , lata $1.30 i f / 
J f . Manteca S O L , ^ l a t a . . $0.56 . J j J ^ 
O t l , Por @, $3.75 ^ C t ^ 
C 616 
" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O » 
IC y 11 de Escr i tura V l s i b i * 
I V l c n c í ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 6.9 10-1 M 
T o T h í b e e s . p e a c t i c o í 
O U E V I S T E N D I E N 
Piden las telas iiiKlesa? -para SHK t r a j e » 
NEGROS, A Z U I . K S ó de A L T A F A N T A -
SIA y S U P E R I O R C A L I D A D á. 
" L A N U E V A G R A N J A " 
A l m a c é n de Paño», Tte. Rey y San Ignacio. 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. Habana. 
C (324 26-28 F . 
V~e~e~e'~v~V' 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E S A R R I N A T 
Esta maravi l losa p r e p a r a c i ó n 
devuelve a l cabello cano su co-
lor na tu ra l , Rubio, C«*íafto ó 
Xesro. con el b r i l l o y suavidad 
%• de la. j uven tud . E« de muy fá-
ci l a p l i c a c i ó n . No mancha n i 
ensuota n i perjudica á. la sa-
lud. Nadie conocerá, que se 
ocul tan canas »1 se hace con 
el A C E I T E D E B A R R I N A T . 
E x í j a s e .siempre en todas las 
boticas v d r o g u e r í a s el verda-
dero A C E I T E D E B A R R I N A T . 
Desconfiad de las imitaciones 
v falsificaciones. D i r ecc ión del 
autor . Dr. A r t u r o Barr inat , 
>, Camvanar io 226G. bajos. 
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